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 Es evidente la presencia de las redes sociales en nuestra vida cotidiana, también que los 
procesos migratorios por diversos factores económicos, políticos o sociales aumentan cada día, 
transformando las familias en una estructura transnacional.  De ahí que la presente investigación 
tuvo como objetivo identificar las estrategias de adaptación de las familias transnacionales teniendo 
en cuenta el uso de las  Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, para  ello se realizó 
entrevistas semiestructuradas a cinco familias incluyendo a los padres radicados en Colombia y al 
familiar en condición de migrante. La recolección de información fue  específicamente a 
colombianos radicados en la ciudad de Barcelona, España que recientemente salieron de su hogar 
buscando impulsar sus estudios superiores.  
 La iniciativa se dio en razón a que es poca la información publicada sobre la temática de 
estudio, especialmente desde el enfoque del psicólogo respecto al análisis de las diversas estrategias 
de adaptación que utilizan las familias transnacionales a partir de sus nuevas cotidianidades, 
describiendo los fenómenos propios del desligamiento geográfico familiar que involucra nuevas 
condiciones físicas, mentales y emocionales de los miembros de la familia transnacional siendo 
importante señalar que los estudios encontrados para documentar esta investigación en general se 
centran en aspectos emocionales y son pocos los que tienen en cuenta el impacto que tiene el uso 
de las TIC sobre dichas relaciones trasnacionales.  
 Se realizó la investigación debido a que este tipo de procesos migratorios trae consigo 
cambios en las estructuras familiares y en el funcionamiento de estas, requiriéndose nuevos 
mecanismos para cohesionarse, adaptarse y comunicarse, por las amplias distancias geográficas, 
partiendo de los postulados de autores reconocidos en el tema como: Olson et. al. (1983) y Vertovec 
(1999), Minuchín (2005), Gimeno et. al. (2009) Gimeno, Lafuente y González (2014) y Eguren 
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(2005 y 2011), los cuales se tuvieron en cuenta para el presente estudio.  
La investigación está estructurada en cuatro capítulos: el primero contempla el marco teórico y los 
autores que sustentan la investigación; el segundo capítulo, define el objeto de estudio y alcance 
de la investigación; el tercer capítulo, muestra el diseño de la investigación y los resultados y 
obtenidos; finalmente el cuarto capítulo, es el análisis de los resultados a la luz de la teoría y 
reflexiones del investigador.    
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1. Capítulo I. Tecnología, migración, nuevas cotidianidades y familias trasnacionales: un 
nuevo reto para la familia 
 
1.1 Una mirada contextual de las familias trasnacionales  
 
 La noción de familia transnacional nace del concepto de trasnacionalismo de Vertovec 
(1999), el autor  hace referencia a los múltiples vínculos e interacciones que conectan a las personas 
o instituciones más allá de las fronteras de los estados-nación. Sin embargo, las aportaciones 
pioneras del concepto de familia transnacional se deben a Glick, Basch y Szanton (1995), quienes 
se refieren a un proceso migratorio y a la persistencia de relaciones económicas, familiares, sociales 
y de otros tipos con la sociedad y familia de origen que se establecen desde la sociedad de destino. 
 Al lograr establecer las formas en las que se puede entender la familia y los cambios por 
los que ha pasado en el último siglo, entra en acción una forma diferente de comprenderla, 
planteando una mirada a la migración de alguno de sus integrantes en donde, según Peñaranda 
(2010) y confirmando lo citado por Diminescu (2008), en la actualidad los migrantes son actores 
de una cultura de los vínculos; cultura generada a su vez en un sistema global de movilidades. 
 En este sentido, la movilidad y la conectividad son elementos consustanciales a la definición 
de migrante  del presente siglo, hasta el punto de poder hablar del migrante conectado a través de 
las TIC. De esta manera, la comprensión de familia transnacional se entiende como un grupo 
familiar con uno o más integrantes en condición migratoria, teniendo en cuenta la presencia de dos 
núcleos familiares: uno en el país de origen y el otro en el país del migrante, los cuales se 
encuentran interconectados por factores de orden, económico, político, social, cultural, vínculos 
afectivos y por las nuevas tecnologías, como lo han determinado en sus investigaciones Ramírez y 
Mendoza (2013) y Gimeno et. al. (2009).  
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 Igualmente, autores como Bryceson y Vuorela (2002) y como Parella (2012), plantean que 
los miembros de este tipo de familias viven una parte o la mayor parte del tiempo separados los 
unos de los otros, siendo capaces de crear vínculos que permiten a sus miembros sentirse parte de 
una unidad y a su vez percibir un bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia. 
 Así las cosas, estas dinámicas rompen el paradigma tradicional de la familia como un grupo 
de personas vinculadas por lazos de parentesco que configuran un hogar o lugar de residencia 
común, como lo han señalado en sus estudios Parella (2012) y Zontini (2010); además, Glick, 
Basch y Szanton (1995), indican que los procesos familiares y las relaciones entre personas 
definidas a través del parentesco, constituyen el resto de las relaciones sociales transnacionales. 
 Como se ha venido presentando, las familias transnacionales para poder constituirse como 
tal tienen que llegar a generar una vinculación afectiva y para esto se hace presente la necesidad de 
comprender la forma en la que estas familias han logrado comunicarse con el transcurso del tiempo; 
para Ramírez y Mendoza (2013), han existido una serie de cambios en la comunicación porque la 
migración trae consigo factores de los contextos de quienes migran como: económico, afectivo, 
cultural y actualmente tecnológicos, ello también implica una historia acerca de la comunicación 
donde los sujetos en la actualidad logran comunicarse con mayor facilidad y con esto los lazos 
afectivos que se tienen en la familia, no se pierden, no se vuelven difusos tan fácilmente como 
pasaba hace algunos unos años atrás debido a la cantidad de tiempo que se necesitaba para lograr 
comunicarse con este integrante así como la deficiencia en los sistemas de comunicación hoy 
superados por la tecnología.  
 Es importante afirmar antes de dimensionar lo que significa una familia trasnacional, que 
se trata de una concepción no apartada de la definición tradicional de familia, sino un tipo de familia 
a la cual se quiere dar especial énfasis por enmarcar uno de los nuevos modelos de familias que 
han surgido por la globalización de las economías. 
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 De esta manera, las familias transnacionales por lo general se constituyen a partir de las 
necesidades propias del núcleo familiar ya sean de tipo académico, laboral o económico. Según 
una recopilación de autores como Guarnizo (2006), Peñaranda (2010), Conde (2011), Eguren 
(2011), Parella (2012) y Gimeno et. al, (2009), se ha afirmado que la mayor cantidad de migración 
se debe a factores sociopolíticos tanto nacionales como internacionales (personas que migran como 
refugiados políticos), por aspectos económicos (falta de trabajo y necesidad de mano de obra 
internacionalmente) y aspectos de violencia (debido a la constante inseguridad, amenazas, 
atentados contra la vida). 
 Dicha dimensión de migración se fundamenta en la Teoría de la Migración como Fenómeno 
Socioespacial propuesta por Garrocho (1996), el cual es un modelo que analiza las causas y 
consecuencias de diversos cambios que ocurren en ámbitos interdependientes, en las estructuras 
sociales y en las relaciones espaciales (Franco, 2012). 
Además, al hablar acerca de familia transnacional se debe tener en cuenta el concepto de 
migración, el cual no es nuevo en un contexto colombiano, por lo que según autores como Condé 
(2011), Eguren (2011), Guarnizo (2006), Gimeno, Lafuente y González la migración se debe 
principalmente a cuestiones de economía desde finales de los  años  ochenta y noventa.  
Sin embargo, el estudio realizado por Guarnizo (2006), determinó que la masiva migración 
de colombianos, se remonta a la década de los años sesenta: "periodo que coincide con el fin de la 
violencia en Colombia y el arranque de la guerra que acabo hace poco tiempo. Además, con las 
reformas significativas a las leyes estadounidenses de inmigración que por primera vez en la 
historia asignaron cuotas de inmigración a todos los países del mundo sin distinción de raza o 
etnicidad” ( p. 84). 
Dichas migraciones en su mayoría se dan hacia España por lo que se ha constituido en el 
país con el mayor número de migrantes colombianos. En función de esto, y teniendo en cuenta lo 
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citado por Eguren (2011), los lugares de donde más emigran colombianos hacia España son: Valle 
del Cauca debido a la disminución del rendimiento económico y las regiones de la Cordillera 
central de Colombia, personas que han sido afectadas por la depresión del precio internacional del 
café. Al igual que afirma Guarnizo (2006), las zonas de emigración de los colombianos predominan 
en las áreas urbanas de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, y de unas 
pocas partes del eje cafetero: Quindío, Risaralda y Caldas.  
 
Tabla 1 
Migrantes colombianos en el mundo (2013) 
 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (2013a). 
 
De esta forma se tienen las cifras dadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (2013a), 
donde se afirma que más de 4.7 millones de colombianos se encuentran registrados como residentes 
fuera del territorio nacional, en diferentes países del mundo así como se presenta en la Tabla 1. Sin 
embargo es probable que estas cifras sean mayores debido a los subregistros en países como 
Estados Unidos y Reino Unido donde los nacionales deben mantener un bajo perfil por las políticas 
de migración. 
Las ciudades donde se observa el fenómeno de migración reportan las siguientes cifras: 
Destino Porcentaje 







Costa Rica 1.1% 
Reino Unido, Australia, Perú y Bolivia 33.4% 
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Valle del Cauca con el 23.1%, Bogotá con el 17.5%, Antioquia con el 13.7%, Risaralda con el 
6.9%, Atlántico con el 5.8% (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013a). 
 Es necesario destacar que la Organización Internacional para las Migraciones - OIM (2013), 
realiza el control migratorio en el país a través de la Oficina Migración Colombia que cuenta con 
11 direcciones y 34 puestos de control (15 aéreos, 5 terrestres, 13 marítimos y 1 fluvial).  
 Dichos puestos de control, manejan anualmente un número significativo de migrantes 
colombianos hacia el exterior y según un informe del Banco Mundial para el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (2013b), el número total de emigrantes colombianos al exterior es de 
2.122.100, es decir un 4,6% de la población del país, en donde se logran encontrar cinco países de 
mayor emigración colombiana, cifras que a continuación se citan:  
 En Estados Unidos se estiman aproximadamente 611.971 personas, es decir un 28,8% del 
total de emigrantes, en donde 44,6% son hombres y 55,3% son mujeres (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2013b).  Por su parte en Venezuela se encuentran 604.514 personas, es decir un 28,4% 
del total de emigrantes (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013b). 
 En España en cambio, la cantidad es menor 375.510 personas, es decir un 17,6% del total 
de emigrantes, en donde 44.9% son hombres y 55,1% son mujeres (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2013b). En un rango de edades, de 0-15 años hay 18.099 personas, de 16-64 años hay 
200.093 personas y de 65 o más años hay 3.605 personas (Posso, 2007). Cabe destacar que en el 
año 2016, el Gobierno Español informó que aproximadamente 135.954 colombianos solicitaron 
legalizar su estatus de migrante respecto a 145.534 del año 2015. (Instituto Nacional de Estadística, 
2016). 
 En Ecuador según los datos manejados viven 170.255 personas, es decir un 8% del total de 
emigrantes (Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 2013).  Finalmente en Canadá 
se totalizan 45.569 personas, es decir un 2.1% del total de emigrantes, en donde los años con mayor 
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emigración a Canadá son el 2005 con 6.031 personas y 2006 con 5.813 (Vono, 2010). 
 Además, si se realiza un análisis desde el rango de edad, un 6,7% tienen de 0-4 años, un 
18,7%  de 5-17, un 18,6% de 18-29, un 15,6 % de 30-39, un 16,7% de 40-49 años, un 16,4% de 
50-64 y un 7,8% de 65 y más años, hasta el 2012 (Ramírez & Mendoza, 2013). 
 Por último, es importante resaltar la idea que la sociología de la inmigración considera que 
las redes sociales, donde se destaca como un capital social que facilita la integración porque las 
nuevas tecnologías en comunicación son herramientas útiles para la comprensión de las formas y 
prácticas transnacionales entre los grupos de familias migrantes (Vertovec, 2003).   
 En donde se entienden la red social desde un ámbito migratorio, al conjunto de relaciones 
que generan un impacto en la circulación de trabajo, capital, bienes, servicios entre otros, entre 
las comunidades que forman los migrantes como redes de apoyo mutuo, como lo citaron 
Grasmuck y Pessar (1991) y Eguren (2005). 
 En lo que respecta a las políticas de migración colombianas, es pertinente precisar su 
importancia ya que tras empezar la masiva migración del país, el gobierno colombiano empieza a 
establecer ciertas políticas a partir de la constitución de 1991, en donde las coyunturas 
internacionales influencian implícitamente la reconfiguración de la política exterior y los flujos 
migratorios en el país; y es en donde los grandes sucesos a nivel internacional logran influenciar 
las diferentes tasas de migración que se han definido en las últimas décadas, como lo señala Condé 
(2011).  
De esta manera en el año de 1992, se empieza a generar un cambio plausible, en donde se 
repensar la forma en la que un sujeto se relaciona con el extranjero, otorgando la posibilidad de la 
doble nacionalidad a los colombianos. En la Tabla 2, se aprecian los beneficios que se han 





Los principales cambios en las políticas de migración colombianas 
 
Antes Actualmente 
Un colombiano no estaba en la capacidad de tener 
otra nacionalidad. 
Los colombianos pueden adquirir una nueva nacionalidad 
sin perder la nacionalidad colombiana, los que por la 
norma anterior perdieron su nacionalidad, o que a partir 
de la reforma decidieran renunciar a la nacionalidad 
colombiana, estaban en la capacidad de volverla a 
adquirir. 
En caso de adquirir una nueva nacionalidad se perdía 
la nacionalidad colombiana. 
La nacionalidad colombiana podía ser revocada (en 
caso de que ocurriera alguno de los casos 
mencionados) 
La pérdida de la nacionalidad colombiana solo se da 
cuando la persona renuncia a ella. 
Los extranjeros que quisieran nacionalizarse como 
colombianos debían renunciar a su nacionalidad 
anterior. 
Los extranjeros pueden adquirir nacionalidad colombiana 
sin perder su nacionalidad de nacimiento. 
Fuente: Condé (2011). 
  
De otra parte, es necesario describir los aspectos familiares de la migración a nivel 
socioeconómico, político y cultural. En cuanto al aspecto económico es preciso indicar que la 
migración trae consigo factores relacionados con las remesas, las cuales según Guarnizo (2006) y 
siguiendo estadísticas del Banco de la República “desde el inicio de la primera década del siglo 
XXI, los envíos se han convertido en la segunda fuente de divisas del país, superando ampliamente 
los ingresos generados por las exportaciones de café y carbón.” (p. 82).  
En los últimos años, las remesas aumentaron de US 1.297 millones en 1999 (1.5% del PIB) 
a US 3.170 millones en 2004 (3.3% del PIB) según Guarnizo (2006); por su parte el Banco de la 
República (2005), reportó que el acumulado de las remesas por países que se aprecian en la                  
Tabla 3, según las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia. 
En el año 2004 según estadísticas de bancos centrales, Colombia fue el segundo país con 
mayor cantidad de remesas recibidas, el primero fue México con 16.600 millones de dólares 
(Guarnizo, 2006). Siguiendo esta idea, según Eguren (2011) “el envío de remesas sobresale, ya que 
los colombianos que envían más dinero son los que llevan entre 3 y 5 años en España a comparación 
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de los que llevan más de 10 años que envían menos dinero." ( p. 32).  
 
Tabla 3 












Curazao (Antillas Holandesas) 7,1 
Trinidad y Tobago 6,1 
Islas Caimán 1,9 
Suecia 5,0 
Emiratos Árabes Unidos 6,0 
Resto países (EE. UU., España, Canadá) 67,2 
Sin identificar* 0.0 
TOTAL 68,7 
Fuente: Banco de la República (2005). 
 
En la Tabla 4, se describe una comparación de los porcentajes de las razones por las cuales 
los colombianos y los ecuatorianos realizan envíos de dinero desde España, cifras que corresponden 













                                        Fuente: Eugeren (2011). 
 
Al respecto Seforini (2011), resalta que el flujo de remesas hacia las familias de sus países 
de origen desde los lugares donde trabajan los migrantes, se ha transformado en las dos últimas 
décadas en un tema de amplio debate internacional, porque se han convertido en un elemento para 
combatir la pobreza, lo cual ha permitido dar a la migración el concepto de multidimensional del 
desarrollo social de estas familias. 
Para terminar este apartado, es importante rescatar que el Estado colombiano se encuentra 
en una creciente dependencia macroeconómica respecto a los recursos enviados por colombianos 
residentes en el exterior (Guarnizo, 2006).  
En lo que respecta al aspecto político, y como se propuso anteriormente, la migración es un 
fenómeno con múltiples dimensiones a las cuales no es ajeno el fenómeno político. Gimeno et. al. 
(2009), plantean que la mayoría de los estudios realizados en el contexto español detectan que el 
proceso está plagado de tensiones y dificultades por deficiencias en las políticas y mecanismos 
institucionales (Henao, 2008); además de la importancia de fomentar una serie de políticas sociales 
de acogida, como lo señala Wolsko et. al. (2000). 
Desde una mirada a las políticas migratorias colombianas, en la Tabla 5 se presentan los 
derechos constitucionales de los migrantes y los programas del gobierno hacia el beneficio de los 
mismos.  
Tabla 5 











                  Fuente: Guarnizo (2006). 
  
De esta forma, el Estado colombiano busca que los migrantes tengan una participación más 
activa con las cuestiones políticas, económicas y sociales, así sea desde el exterior. Sin embargo, 
dichas políticas de migración también deben incluir los aspectos jurídicos de las regiones a donde 
migran los colombianos. 
 Al hablar acerca de las concepciones políticas de la migración, entra en acción el término 
internacionalismo el cual Bauböck (2003), se entiende como las entidades políticamente 
delimitadas con fronteras, las cuales permiten atravesar movimientos o gente, dinero o 
información, además de ser cruzadas por redes sociales, organizaciones y campos de acción. 
Además de aplicarse a las personas que establecen actividades humanas a través de las fronteras 
nacionales (Sánchez, 2015). 
Es cierto que la nueva política representa un avance frente a la regulación anterior, en 
particular en lo relativo a la transparencia de la gestión y a la rendición de 
cuentas. La creación y consolidación de Migración Colombia como entidad 
técnica responsable de la gestión y control de las corrientes migratorias ha 
constituido un paso fundamental en este sentido. Así mismo, la labor 
desarrollada por este organismo ha sido importante para mejorar la calidad 
del trato que reciben los viajeros. Sin embargo, estas transformaciones no 
tienen el calado suficiente para que pueda hablarse de un enfoque de 
derechos en la política migratoria colombiana. Para que ello ocurra es 
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preciso, por un lado, la discusión y aprobación de las normas necesarias para 
reconocer y garantizar de manera plena los derechos de los migrantes. Pero 
también es necesario que el sistema de regulación existente se replantee, para 
que la protección de estas personas se constituya realmente en uno de sus 
objetivos y no en una consigna vacía. (Sánchez, 2015, p. 306). 
  
Ahora bien, en lo que respecta al aspecto cultural Gimeno, Lafuente y González (2014), 
presentan la migración en sí como una nueva forma de entender la cultura, tras dejar de lado estilos 
de vida, de su núcleo familiar, de las relaciones sociales, de identidades, modelos, de su pasado 
entre otros, en donde los sujetos entran en un debate acerca de las dos culturas porque es posible 
que unos sujetos olviden su cultura de origen, otros no dejan que las nuevas influencias culturales 
los afecten y por último otros logran la doble aculturación, la cual se basa en lograr un mejor ajuste 
personal y social de la integración de ambas culturas como un medio eficaz para solventar las 
barreras socioculturales (Castella, 2003).  
 De esta manera, el estudio realizado por Eguren (2011), acerca de la construcción de las 
comunidades latinoamericanas transnacionales en España, plantea que la implicación cultural es 
un factor importante desde el punto de vista de la demografía y el crecimiento que tienen estas 
culturas latinoamericanas en España, porque en general las personas que migran tratan de no 
olvidar sus orígenes socioculturales y pueden enfrentarse a barreras de este tipo en su nueva 
condición de ciudadanos.  
 En este sentido Gimeno, Lafuente y González (2014), destacan en su investigación acerca 
del análisis del proceso migratorio de las familias colombianas en España que, desde el inicio de 
la llegada de los migrantes, hay un choque cultural con un énfasis en la separación de sus seres 
queridos y la empatía que contrasta entre las características de las personalidades de un colombiano 
a las de un español.  
De esta manera al pasar el tiempo, entra en juego la adaptación del sujeto a dicha cultura, 
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en donde se tiene en cuenta un factor relacionado con la aculturación en estos sujetos por lo cual y 
según Mercado (2008), existe una preocupación de los migrantes adultos hacía los jóvenes respecto 
a que éstos pueden llegar a olvidar su cultura de origen por estar tan permeados por la cultura 
española, debido a la fuerte influencia del papel de los modelos y estereotipos a los cuales se 
enfrentan en su nueva situación de crecimiento como individuo migrante.  
 
1.2 La importancia de comprender los nuevos retos de las familias trasnacionales 
 
 Teniendo en cuenta el contexto de la investigación, el desarrollo del estudio se relaciona 
con un interés personal no solamente debido a la falta de información que se encuentra acerca del 
tema respecto al uso de las TIC entre familias trasnacionales colombianas, sino también a que el 
investigador forma parte de una familia trasnacional desde hace aproximadamente 16 años. 
 De esta manera, se logró evidenciar la forma en la que la historia de vida de la familia del 
investigador ha pasado por varios cambios entorno a la adaptación teniendo en cuenta que dicha 
adaptación no ha sido solo al uso de recursos tecnológicos para lograr una comunicación eficaz, 
sino a la forma en la que los miembros de dicha familia han logrado adaptarse a la cotidianidad 
de la distancia y al estilo de migración a la vida familiar. 
 De igual manera, es importante darle un papel a la tecnología debido a que su 
popularización y uso en los últimos años, ésta ha sido un factor importante para poder no solamente 
comunicar a los humanos, sino también de poder interactuar entre ellos como familia.  
 En la actualidad las comunicaciones  son  herramientas que afianzan los lazos familiares, 
de amistad y consolidación social, y en el caso de las familias trasnacionales permiten dar una 
percepción en tiempo real de dichas relaciones pese a las distancias. 
 Por esta razón, la importancia de investigar la forma en la que la familia se adapta a la 
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cotidianidad que es tan cambiante actualmente, sin dejar de lado el papel que tiene la tecnología en 
las comunicaciones de las familias transnacionales actualmente. 
 Adicional, el desarrollo de esta investigación fue pertinente debido a que el fenómeno de la 
migración genera un nuevo concepto de familia (familia trasnacional) que día a día va en aumento, 
y se requirió identificar las estrategias de adaptación de las familias transnacionales, teniendo en 
cuenta los diferentes factores que se hacen presentes en dicho núcleos familiares desde la 
migración, hasta las etapas del ciclo vital de la familia, específicamente en la etapa de familia con 
hijos adultos. 
 Esto debido a que, la población objeto de este proyecto son los hijos adultos que se van del 
hogar específicamente a Barcelona, mientras que los padres permanecen en Colombia, situación 
que en muchos casos fuerzan al núcleo familiar a redefinir roles, reglas, estructuras, así como se 
ven obligados a tener cambios fisiológicos.  
 De esta manera, fue necesario resaltar que la accesibilidad y la interacción con el uso de las 
TIC en estas familias es cada vez mayor.  Rodríguez (2011), en su investigación en familias 
transnacionales, por medio de entrevistas semiestructuradas que tenían como fin comprender las 
prácticas y concepciones de las comunicaciones familiares con la utilización de internet, identifico 
que el uso de tecnologías de última generación ha permitido conservar los vínculos afectivos entre 
los miembros de familias trasnacionales; fenómeno que se observa más frecuentemente entre las 
familias de estratos medios y altos dado que las posibilidades económicas contribuyen a disponer 
de estas tecnologías y actualmente su fácil acceso permite un uso mayor entre la comunidad.  
 En cambio Isla (2002), encontró que las TIC han generados cambios positivos en las 
relaciones intrafamiliares, uniendo a los miembros e incluyendo contactos con miembros no 
presentes en la estructura inmediata de la familia (como es el caso de los migrantes). También 
reconoce el carácter marginal de las TIC, específicamente Internet, en la realidad familiar de los 
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diferentes estratos, que induciría a pensar en un efecto muy significativo en la realidad sociocultural 
latinoamericana entre las comunidades que tienen acceso a las mismas. 
 En este sentido se encuentran los hallazgos del estudio de López et. al. (2008), al analizar 
el perfil socioeconómico del migrante de Medellín hacia España encontraron que las personas de 
los estratos 3 (33.3%), estrato 4 (28.9) y estrato 5 (17.8%) son las que más emigran como se aprecia 









Figura 1. Distribución de la población migrante de Medellín hacia España 2008 
Fuente: López et. al. (2008). 
 
Además, la perspectiva de las personas que migran se centra en ayudar económicamente a sus 
familias y en este sentido Ramírez, Zuluaga y Perilla (2010), indican que las personas lo hacen 
buscando mejores oportunidades en el mercado laboral de otros países, razón por la cual las 
remesas de colombianos residentes en el exterior han tenido una tendencia constante al aumento. 
En este sentido, la importancia de estudiar la familia radica en tres puntos: (1) el interés 
personal del investigador, por profundizar  en la forma en la que se encuentra constituida  su núcleo 
familiar; (2) la poca información que se encuentra en cuanto a este tipo particular de población; y 
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(3) la oportunidad de conocer los retos a los que se enfrentan día a día estos jóvenes y sus familias 




2. Capítulo II. Estrategias de adaptación en las familias transnacionales: una propuesta 
para entender los procesos migratorios de estas familias 
 
2.1 El fenómeno de estudio 
 
 Las familias trasnacionales nacen de un proceso de migración, fenómeno que se ha vuelto 
muy común a partir de la globalización de las economías emergentes donde las personas buscan 
mejorar su proyección de vida (Zamora, 2017). 
La primera mirada que se tuvo acerca de las estadísticas de migración hacia España fue 
específicamente sobre los perfiles de colombianos que migran a este país europeo. Según Eguren 
(2011), es el décimo país con mayor cantidad de inmigrantes con un crecimiento de casi 30 veces 
la cantidad de inmigrantes desde 1997 a 2007 porque, en estos 10 años se ha pasado de 8.142 
colombianos a 254.301 residentes colombianos. Dejando claro que hasta el 2008 y haciendo una 
suma de los inmigrantes colombianos y ecuatorianos constituyen el 35% de los migrantes 
latinoamericanos en España.  
De forma similar, el perfil de migración colombiano presenta que las mujeres colombianas 
migran más que lo hombres; en 2008 la mujer latinoamericana sobresale con un 56% (Instituto 
Nacional de Estadística, 2008a). Así, otro factor importante es la diferencia entre los rangos de 
edades, como lo cita el Instituto Nacional de Estadística (2008b), con los datos que se describen en 
la Tabla 6. 
 De esta manera, para tener una información mucho más reciente, se tomó como base, las 
estadísticas de migración del periodo 2017, en donde según Migración Colombia (2017), para 
específicamente en diciembre de dicho año se encuentra en la Tabla 7, en donde, se muestran los 











                                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2008b). 
 
Tabla 7 
Estadísticas de países con mayor emigración de colombianos 
          Fuente: Migración Colombia (2017). 
  
De esta manera y como se observa en la Figura 2, España es el cuarto país con más flujo 
migratorio con 32.754 colombianos, por debajo de Panamá con 37.707 y por encima de Ecuador 
con 30.230, como lo señala el ente gubernamental español Instituto Nacional de Estadística (2016). 
 Asimismo, al revisar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística español, en el año 
2014 Colombia era el tercer país con mayor adquisición de nacionalidad española con 25.115 
colombianos, así como se muestra en la Figura 2.  Así las cosas, se puede inferir la manera en la 
que los colombianos son una de las poblaciones más influyentes en las estadísticas de nacionalidad 
País destino Femenino Masculino Total 
Total general 217.177 180.603 397.780 
Estados Unidos de América 71.623 56.061 127.684 
México 23.066 18.486 41.552 
Panamá 19.854 17.853 37.707 
España 18.852 13.902 32.754 
Ecuador 14.817 15.413 30.230 
Venezuela 10.055 9.727 19.782 
Perú 7.964 7.265 15.229 
Chile 7.654 5.538 13.192 
Brasil 5.194 5.215 10.409 
Aruba 5.469 4.250 9.719 
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Figura 2. Las 20 nacionalidades de origen más frecuentes en adquisiciones de nacionalidad 
española: 2015 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2016). 
 
Después de haber descrito un panorama general sobre la migración, se presenta el contexto 
de esta investigación que está enmarcado principalmente en la ciudad de Barcelona, España y para 
efectos de este estudio es elegida por tener la mayor presencia de migrantes colombianos y por la 
facilidad del investigador de accesar a esta población.  
Barcelona es la capital de Cataluña, la cual es una 
                        Ciudad mediterránea y cosmopolita que integra en su trazado urbano restos 
romanos, barrios medievales y los más bellos ejemplos del Modernismo y las 
vanguardias del siglo XX. No en vano, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la 
Humanidad construcciones emblemáticas de los arquitectos catalanes Antoni Gaudí 




Barcelona se encuentra ubicada en la Costa Mediterránea de la Península Ibérica y con sus 
1’620. 609 habitantes es la segunda ciudad más habitada en España después de Madrid (ver la 











Figura 3. Mapa de Barcelona 
Fuente: Plánol BCN (2018). 
  
                        De origen romano, su larga historia y su dinamismo económico han proporcionado 
a Barcelona un impresionante acervo cultural, patente en la conservación de su rico 
patrimonio histórico-artístico y en el fomento de las corrientes artísticas más 
novedosas. Una amplísima agenda cultural conducirá al visitante a museos, 
exposiciones, esculturas al aire libre y a una nutrida programación de música, teatro 
y danza. (Gobierno de España, 2017, p. 2). 
  
De otra parte y tras la revisión del contexto, se identifica cómo la migración colombiana 
actualmente es cada vez más común, y esta circunstancia transforma en cierta medida la historia 
de vida de las familias trasnacionales, quienes generan múltiples mecanismos de adaptación y 
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formas de comunicarse entre sí como las redes sociales, los medios audiovisuales, remesas 
económicas, uso de las diversas herramientas TIC entre otros. 
 Muchas de estas familias logran adaptarse a esta nueva situación cuando uno o varios de 
sus miembros migran, pero según Ramírez (2007), existen casos en los que las familias no logran 
superar las barreras inherentes de tiempo y espacio en estas condiciones.  
 Por su parte Eguren (2011), manifiesta que no existe un estereotipo migratorio sobre las 
familias trasnacionales porque las necesidades de interacción y comunicación en sus procesos 
adaptativos son las mismas entre los migrantes y sus familias, pero muchas familias no logran 
superar dichos procesos adaptativos.  
 Sin embargo, en algunos casos la separación de uno de los miembros del núcleo familiar 
así sea para buscar mejores condiciones económicas o laborales en otros países, plantea una nueva 
organización en las funciones y roles de la familia, pues se forma una necesidad que las familias 
tratan de satisfacer a través de la interacción; es en ese escenario que el uso de las TIC se convierte 
en una herramienta viable y posiblemente en la única disponible para lograr la interacción familiar.  
 Del mismo modo, conviene precisar que en Colombia se han venido presentando cifras y 
análisis descriptivos sobre la migración, no obstante en dichos reportes aún no se ha tocado el tema 
de la adaptación en las familias trasnacionales, dado que no se cuenta con suficiente información 
y análisis de este fenómeno, por lo que se denota un vacío que requiere, entre otras posibles fuentes 
de información, documentar el fenómeno a partir de las experiencias en la historia de vida de 
aquellas familias en las que ha migrado uno o más de sus integrantes.  
 En función de esto, y teniendo en cuenta lo citado por Eguren (2011), una de las princípiales 
razones por las que los colombianos emigran obedece a la disminución del rendimiento económico 
muchas veces debido a la depresión del precio internacional del café que ha afectado negativamente 
las economías familiares, por lo que se evidencia que el fenómeno migratorio se da en la regiones 
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cafeteras, pero existen otras características del migrante y Guarnizo (2006), afirma que dentro de 
las zonas de migración de los colombianos predominan las áreas urbanas de ciudades como Bogotá, 
Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y de algunas pocas partes del eje cafetero que incluyen 
departamentos como Quindío, Risaralda y Caldas.  
 Con base en esto, se encuentra necesario analizar un grupo de familias a las cuales no se les 
ha dado una mayor profundización respecto al funcionamiento de sus vínculos familiares porque 
se trata de núcleos que se encuentran viviendo una nueva etapa del ciclo vital debido a que son 
hijos que acaban de salir del hogar y por ende, media el desligamiento territorial.  
 En este caso no se ha analizado dicho fenómeno porque no se encuentra mayor 
profundización y análisis en los procesos adaptativos asociados al uso de las tecnologías y a sus 
efectos en el funcionamiento familiar, principalmente por la falta de investigaciones etnográficas 
en el país que incluyan el impacto de las TIC en las comunicaciones en las familias trasnacionales.  
 Por lo que el desarrollo de este tipo de investigaciones aporta conocimientos para entender 
mejor cómo las familias colombianas afrontan estas nuevas cotidianidades, describiendo los 
fenómenos propios del desligamiento geográfico familiar que involucra nuevas condiciones físicas, 
mentales y emocionales de los miembros de la familia transnacional, analizando las vivencias tanto 
del migrante como de la familia en el país. 
 De esta manera, resulta pertinente describir estos procesos migratorios así como aquellos 
aspectos que han traído cambios en las estructuras familiares y en el funcionamiento de estas, 
evaluando si han requerido de nuevos mecanismos o estrategias para cohesionarse, adaptarse y 
comunicarse, por las amplias distancias geográficas.   
Por lo anteriormente descrito, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 
las estrategias de adaptación de las familias transnacionales con nacionalidad colombiana que 




2.2 Los alcances del estudio 
 
 De acuerdo con el panorama que se presentó anteriormente en  el contexto y la justificación, 
el objetivo principal que orienta la investigación gira en torno a identificar las estrategias de 
adaptación de las familias transnacionales tomando en consideración el uso de las TIC. 
 Además, se busca caracterizar el funcionamiento familiar de las familias transnacionales; 
establecer las estrategias de adaptación en el proceso de migración de familias trasnacionales de 
Colombia-España; y develar el uso de las TIC como un recurso de adaptación de familias 
trasnacionales de Colombia-España. 
 
2.3 Coordenadas que enmarcan el estudio  
 
2.3.1 La familia y su historia 
 
Resulta primordial comenzar describiendo el concepto de familia como foco fundamental 
de la investigación, este tiene sus orígenes en la era más primitiva humana debido a la necesidad 
de reproducción de la raza humana; sin embargo, solo fue hasta el Imperio Romano (siglo V a.C. - 
siglo V) cuando el matrimonio comienza a ser regulado por el Derecho Canónico que determinaba 
los derechos y obligaciones de los contrayentes, sobretodo relacionado al patrimonio y herencia 
(Bernard, 2006).  
El concepto moderno se establece con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
donde se define a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad, y que goza 
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del derecho a la protección de la sociedad y del Estado (Naciones Unidas, 1948). 
 Como se exponía anteriormente la familia es el actor principal de esta investigación, por lo 
cual es pertinente comprender los cambios por los que ha pasado está en los últimos años. Así, 
según Estupiñán y Hernández (2007), cada familia tiene un modo de ser característico, ya que las 
manifestaciones culturales son un dominio constitutivo de la vida familiar, donde estos otorgan una 
identidad a cada una de las familias. 
 De esta manera, “las familias y el desarrollo tanto de sus miembros como del grupo, se 
encuentran atravesados por factores históricos, culturales, y sociales, los cuales a su vez son 
perpetuados y transformados por la misma familia.” (Estupiñán & Hernández, 2007, p. 35). Por lo 
cual entra en acción la importancia de la cultura en la familia que según los conceptos de Sandoval 
y Moreno (2008) junto con Rich (2000), hace referencia a las formas pautadas de pensar, sentir y 
comportarse de los miembros de una población, en donde la institución familiar constituye no sólo 
un sistema de relaciones sociales sino también y, por ende, un sistema de valores morales que 
atraviesa todas las dimensiones de la sociedad. 
 Dentro de esta historia de la familia y su relación con la cultura, entra en acción toda 
interacción de los miembros de un grupo familiar, en donde se interiorizan saberes culturales de su 
propio contexto, los cuales traen en sí mismos valores y esquemas de comportamiento para vivir 
en sociedad (Estupiñán & Hernández, 2007). Donde los procesos de formación familiar permeados 
por la cultura, se caracterizan por dinámicas históricas particulares, así como por las 
transformaciones generadas por proceso de urbanización y el influjo de la modernidad (Sandoval 
& Moreno, 2008). 
 Así la familia al ser una institución cambiante, es el principal vehículo para "transmitir la 
cultura de la comunidad de una generación a otra. Constituye una realidad compleja y diversa que, 
bajo una misma denominación, hace referencia a múltiples formas de relación, estructuración y 
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organización de sus integrantes.” (Castro, 2012, p. 25).  
 Por ende, se hace claro que “la sociedad necesita de la familia y la familia requiere de 
ciertas condiciones sociales para estar bien, y ser la constructora de los valores que caracterizan 
la democracia: responsabilidad, tolerancia, obligación moral hacia otros y respeto por los 
derechos”.  (Estupiñán & Hernández, 2007, p. 35). 
 La familia y la cultura al estar relacionados e influenciados entre sí, presenta una relación 
que trae consigo una importancia por la historia de ambas dado que los aportes teóricos plantean 
que la familia está sufriendo una diversidad de transformaciones, y se ha establecido que las 
causales de dichos cambios son las condiciones políticas, legales y administrativas que se han 
configurado en el país durante los últimos años (Arriagada & Aranda, 2005).  
 Por su parte Pizarro (2001), establece que los ajustes macroeconómicos y los cambios en el 
patrón de desarrollo de América Latina, así como el paso desde el socialismo real al capitalismo 
en Europa oriental, y el repliegue del Estado del bienestar en Europa Occidental, han producido 
reestructuraciones productivas, tecnológicas, económicas, sociales e institucionales de tal 
envergadura que han colocado en condiciones de indefensión e inseguridad a millones de 
habitantes en todo el mundo. 
 Se debe tener en cuenta la especificidad de la familia colombiana dado que según el estudio 
de Pachón (2005), ésta se encuentra enmarcada en una extrema diversidad geográfica, social y 
cultural, tal y como lo había planteado en su momento Gutiérrez (1975), quien afirma que esta 
diversidad logra que no exista una sola forma de entender a la familia colombiana. 
 Por lo tanto, resulta claro en el caso de Colombia que, a lo largo del siglo XX "las estructuras 
y dinámicas familiares se han venido transformando. Se ha pasado de un modelo de familia 
tradicional conformado por padre, madre e hijos, a un espectro más amplio que incluye diversas 
formas de composición familiar.” (Estupiñán & Hernández, 2007, p. 36).  
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 A lo cual está de acuerdo con lo descrito por Pachón (2005), quien plantea que las 
“tipologías familiares detectadas para principios de siglo son múltiples, tanto los hallazgos de 
investigadores como las imágenes que caracterizaban a esta familia concuerdan en señalar a la 
familia patriarcal, extensa y prolífica, como el modelo familiar todavía predominante en la época." 
(p. 154).  Por su parte Negrette (2011) aclara "mientras que en los sectores populares predominaba 
la familia nuclear” (p. 4). 
 En donde, las familias están permeadas por ámbitos religiosos, los cuales impartían la 
ideología de familia cristiana, familias enmarcadas en la importancia por la natalidad, debido a las 
altas estadísticas de muerte, en las que mientras más hijos se tuvieran el apellido perdurará, aunque 
murieran gran parte de dichos hijos debido a los bajos requerimientos de salubridad especialmente 
en la leche y la comida. Familias basadas en la imagen de la sagrada familia, en las que cada 
miembro por medio de una ideología cristiana seguiría los patrones de comportamiento sociales 
impartidos por la religión, como afirma Estupiñán y Hernández (2007) y Pachón (2005). 
 Aunque, “al debilitarse la iglesia católica como pilar de los valores morales y éticos que 
regían a la familia, se inició un cambio donde se fueron conformando y legitimando las nuevas 
formas familiares.” (Estupiñán & Hernández, 2007, p. 36).  Aspecto explicado más ampliamente 
por Pachón (2005) 
                        A mediados de siglo, se esbozaron grandes cambios familiares con la 
reducción del tamaño de la familia, la salida de la mujer del espacio 
doméstico, el comienzo de las separaciones entre esposos y la lucha contra 
la ilegitimidad. La familia religiosa, legalmente constituida y durable hasta 
“que la muerte los separe” continuaba siendo un ideal en la mente de amplios 
sectores sociales. A pesar de esto, existían múltiples formas alternas de 
familias, uniones de hecho, hijos naturales no reconocidos e innumerables 
familias deshechas que vivían bajo el mismo techo. (p. 149). 
  
De igual manera, el porcentaje de natalidad empieza a tener un cambio, ya que como lo plantea 
Estupiñán y Hernández (2007) y Pachón (2005), las familias empiezan a tener una menor cantidad 
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de hijos, apareciendo lentamente en las ciudades campañas de control de la natalidad, en donde las 
familias comienzan a pensar de mejor manera la cantidad de hijos que pueden tener. De esta forma, 
el control de natalidad, el incremento de la escolaridad femenina y otros factores comienzan a 
generar un cambio en el rol de la mujer, ya que: 
                        Durante esta época, si bien la mujer ganó un lugar claro en el ámbito 
universitario, profesional, empresarial y obrero, la resistencia cultural que 
tuvo que enfrentar fue muy fuerte, hecho que ha tendido a minimizarse en 
los estudios históricos. Mientras la mujer se preparaba para el trabajo y las 
realidades económicas familiares hacían necesario su aporte para el 
sostenimiento de sus hijos, la sociedad criticaba duramente el abandono del 
hogar y la irresponsabilidad de aquellas que preferían los placeres callejeros 
y la vida fácil fuera del hogar (Pachón, 2005, p. 150). 
  
De esta manera, tras haber comprendido en gran manera los cambios más generales por los que ha 
pasado la familia en el último siglo, es relevante entender que la familia se puede llegar a 
comprender desde diferentes disciplinas incluso corrientes epistemológicas, donde la familia se 
plantea a través de la constitución de vínculos que no se limitan a la consanguinidad, si no que va 
más allá, comprendiendo que las unidades de supervivencia definitivas para el ser humano es la 
familia y las organizaciones sociales.  
 Esto conlleva a pensar que la familia al ser una unidad de supervivencia evolutiva solamente 
se puede comprender desde la interacción con su ambiente (Iturrieta, 2001). Así las cosas, según 
Hernández (2009), existen cuatro concepciones que pueden ayudar a entender este concepto: 
La familia como institución social: La familia tiene una serie de normas de comportamiento que 
varían en cada individuo (Hernández, 2009), en las cuales cuando se piensa la familia como 
institución se debe garantizar los siguientes aspectos señalados por Collins y Coltrane (1991):  
                    - El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad.  
                    - La reproducción de sus miembros. 
                    - Su adecuada socialización. 
                    - La provisión y distribución de los bienes y servicios. 




                    - La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar la 
supervivencia individual y del grupo. (p. 89). 
  
La familia como grupo: La familia es un grupo o conjunto de individuos que interactúan en 
la vida cotidiana para poder preservar su supervivencia, llevando esto al enfoque de estudio no 
tanto hacia el enfoque de las relaciones normativas externas, sino hacia el funcionamiento interno 
(Hernández, 2009). 
 La familia como construcción cultural: La familia es un constructo cultural regido por 
valores sociales, religiosos, tradicionales y políticos. Paralelamente la familia se va construyendo 
gracias a los pensamientos o ideologías expuestos anteriormente (Hernández, 2009). 
 La familia como conjunto de relaciones emocionales: La familia, está constituida para 
satisfacer las necesidades emocionales de los individuos, en las que se encuentra, por ejemplo: 
afecto, odio, alegría, rabia, entre otros. Este papel es importante, ya que es la base emocional con 
la que un sujeto se enfrenta al mundo exterior como la escuela (Hernández, 2009). 
 Lo dicho hasta aquí supone la necesidad de comprender la familia desde una mirada 
ecosistémica, ya que como lo menciona Hernández un sistema es definido como “un todo resultante 
de partes interdependientes, en donde está interdependencia entre los componentes no es mecánica 
sino interactiva, pues todas las partes del sistema existen en un conjunto de relaciones mutuamente 
condicionantes” (2009, p. 111)  
 De esta forma, la familia es concebida como un todo, cuya dinámica se basa en la 
comprensión de mecanismos propios y diferentes del sujeto, teniendo en cuenta que esta totalidad 
es entendida, no como la suma de cada una las individualidades de los miembros del sistema 
(Espinal, Gimeno & González, 2004). 
La familia desde el enfoque complejo y la teoría sistémica se ha definido por diversos 
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autores como el aquel conjunto organizado e interdependiente de personas en donde existe una 
constante interacción; dicho conjunto se regula por unas funciones y reglas dinámicas, que existen 
tanto entre los miembros de la familia como con el exterior (Ordoñez & Piña, 2017,             p. 15). 
Minuchín, citado de Sigüenza destaca que la familia “es el grupo social natural que se 
encuentra determinado por el accionar de sus miembros a través de los estímulos provenientes 
desde el interior y exterior de la familia,” (2015, p.18).  
Por su parte para Olson (1983), la familia es “concebida como un conglomerado dinámico 
funcional mediante tres variables: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación familiar” (p. 10). 
Del mismo modo, la familia compone un factor sumamente significativo en la construcción 
de la sociedad, como sistema social-natural determina las respuestas de sus miembros a través de 
estímulos desde el interior, que se refleja en la protección psico-social de sus integrantes y desde 
el exterior donde se permite la acomodación a una cultura y la transformación de esa cultura, 
también relacionado con el sentido de identidad y pertenencia de sus integrantes, límites y 
flexibilidad en sus interacciones al interior y exterior del sistema (Minuchin, 2001). 
Las pautas transaccionales dirigen la conducta de los miembros de la familia, son sostenidas 
por dos sistemas de coacción, comprendido desde las reglas universales que gobiernan la 
organización familiar y el sistema idiosincrático referido a experiencias mutuas de los diversos 
miembros de la familia, todo esto mediado desde las practicas diarias y negociaciones entre los 
medos del sistema (Minuchin, 2001). 
Además de esto, se toma desde la base ecosistémica presentada por Estupiñán y Hernández 
(2007), quienes definen a la familia como “una unidad ecosistémica de supervivencia y de 
construcción de solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas 
acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en 
su contexto sociocultural.” (p. 57). 
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La dimensión familia, para efectos de esta investigación, se fundamenta en la Teoría Ciclo 
Vital propuesta por Hernández (2009), que se basa en que el desarrollo de la familia se divide en 
cuatro etapas: parejas recién conformadas sin hijos; familias con hijos pequeños y escolares; 
familia con hijos adolescentes; y familia con hijos adultos, siendo en esta última en la que 
generalmente se enmarca la familia trasnacional donde los hijos se van de casa por razones 
laborales, de estudio o de conformación de familia lo cual hace que se cambien los roles y la reglas 
dentro del núcleo y se replanteen las relaciones con los hijos (Hernández, 2009). 
 Por último, las políticas públicas para las familias colombianas del Ministerio de Salud y 
Protección Social (2012) periodo 2012-2022 se enmarcan en los resultados del estudio de misión 
social realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en el 2002, 
donde se entiende a la familia como sujetos que habitan un mismo espacio denominado hogar, a 
lo cual se plantean dos formas de este concepto: 
 El hogar no familiar: aquellos que no se encuentran en algún grado de consanguinidad o 
ninguno de los ejemplos planteados en el hogar familiar.  
 El hogar familiar: aquellos integrados por personas relacionadas entre sí en un primer o 
segundo grado de consanguinidad, adopción o matrimonio, incluyendo las uniones consensuales 
cuando son estables; las cuales presentan cinco etapas, (ver la Tabla 8) de un hogar familiar. 
 
Tabla 8 








     Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2012). 
  
Consecuente a lo citado anteriormente, se deben tener en cuenta aspectos de la adaptación 
y del funcionamiento familiar Olson et. al. (1983), hacen referencia al funcionamiento familiar, 
mediante la comprensión de la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia 
(cohesión) y que "pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades 
evolutivas familiares (adaptabilidad)" (Ordoñez & Piña, 2017, p. 18). 
Del mismo modo esta teoría presenta los diferentes momentos que se gestan en el ciclo vital 
de una familia y las modificaciones que deben realizarse para adquirir una adecuada adaptación y 
cohesión, con el fin de alcanzar un crecimiento saludable en las diferentes etapas por las que una 
familia atraviesa (Ordoñez & Piña, 2017). 
Adicionalmente, conviene precisar que la familia a través del adecuado funcionamiento 
familiar por medio de la cohesión, adaptación y comunicación, busca lograr sus objetivos y poner 
en práctica sus roles correspondientes importante referir la investigación frente al concepto de la 
adaptabilidad familiar, definido según  Barreyro, et, al. y citados por Ordoñez y Piña (2017), como 
la magnitud de cambio en roles, reglas y liderazgo que experimenta la familia” (p. 18). 
Adicionalmente, conviene aclarar que Olson et. al. (1983), define la combinación de estos 
dos elementos permitiendo la generación de 16 tipos de vinculación familiares y los cuales se 















Figura 4. Modelo circumplejo de Olson et. al. (1983) 
Fuente: Hernández (1989). 
 
De otra parte y respecto a la vinculación a las TIC de la familia transnacional Eguren (2011), 
refiere que los hombres crean espacios físicos interrelacionados entre distintos lugares insertos en 
el tiempo fruto de sus interacciones sociales, económicas, donde sin duda el desarrollo de las TIC 
posibilita esa continuidad.  
 Por consiguiente, entran en acción las TIC, en donde Ramírez y Mendoza (2013) y 
Peñaranda (2010), coinciden en afirmar que son una nueva forma de entender la cotidianidad de la 
familia, en donde se ven enmarcados los momentos específicos del día en los que interactúan. Las 
familias transnacionales hacen uso de las TIC para lograr que esta sostenibilidad de los vínculos 
afectivos progrese. 
 Por esta razón, hoy en día, se encuentran las TIC, según Arévalo y Motta (2016), en el buen 
uso de las TIC se necesario que los usuarios tengan presente sus ventajas y oportunidades de 
desarrollo personal porque:  
                       Todas esas tecnologías que permiten acceder, producir, guardar, presentar y 
transferir información, están en todos los ámbitos de la vida humana (vida 
social, familiar y escolar). Sus usos son ilimitados y pueden manejarse con 
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facilidad, sin necesidad de ser un experto, dentro de las cuales se encuentran 
los Televisores, teléfonos celulares, computadores, radios, reproductores de 
audio y video, consolas de videojuegos, tabletas e Internet. Estas TIC 
brindan diversión, aprendizaje, mantienen a las personas en contacto, 
facilitan el saber lo que está sucediendo en el mundo, dar opiniones y 
conocer lo que los demás opinan. Con ellas la distancia se disminuye, la 
comunicación y el intercambio de información se hacen cada vez más rápido 
y eficiente (p. 3). 
  
Gracias a las TIC, las películas, los videos, la música, los videojuegos, los amigos, las 
noticias, el conocimiento y el mundo entero, están a un clic de distancia en el quehacer de la vida 
diaria de las personas (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015).  
 Así las cosas, al logran comprender la idea de las TIC se debe retomar la concepción de 
familia transnacional, en donde Vertovec y Wessendorf (2010), plantean que una familia 
transnacional no se trata solo de migrar, es necesario que exista un sentido de pertenencia por parte 
de los miembros, los cuales deben participar colectivamente en la gestión del bienestar de este 
grupo. En este sentido Peñaranda (2010), plantea que las TIC empiezan a aparecer como una 
herramienta para poder suplir las necesidades de estas familias.  
 Es decir, los usos de estas TIC permiten sostener la estructura de la familia transnacional, 
la cual se basa en la existencia de vínculos generadores de sentimiento de unidad, así como la 
proyección de sus miembros hacia un futuro hogar imaginado (Parella, 2012), donde igualmente 
las generaciones más antiguas dentro de la familia se ven abocadas a integrarse con estas nuevas 
tecnologías para lograr la comunicación en video con sus familiares. 
 Por esta razón, las TIC empiezan a comprenderse como una expresión y una forma de 
construcción de las formas de hacer y de decir relaciones y afectos en la sociedad contemporánea, 
en donde Peñaranda (2010), plantea tres elementos del (con) vivir transnacional como se aprecia 





Elementos del convivir trasnacional 
 
El medio y la representación física Las interacciones 
comunicacionales 
Atributos 
1. Proximidades tecnologizadas: son las formas  de 
vulnerar la distancia geográfica y acercarse al otro, 
aunque sea simbólicamente por medio de tres 
características: 
2. Presencia conectada: 
forma de hacerse 
presente cuando el otro se 
encuentra físicamente 
distante (Licoppe, 2004). 
Esto es posible ya que las 
TIC presentan un patrón 
continuo de interacciones 
e intercambios (Licoppe 
y Smoreda, 2005). 
3. Seducción por la 
velocidad: este elemento 
se basa en la velocidad 
que ofrecen las TIC en 
los intercambios de las 
familias transnacionales. 
1.1: La voz: una voz que invita a la cercanía que simula 
el estar “juntos”. 
1.2: La imagen: representa la posibilidad de poder ver al 
otro, así sea desde una pantalla, en la que el poder ver los 
cambios físicos de ese otro hacen parecer que la distancia 
es menor. 
1.3: El envío de regalos: representa el estar al tanto del 
otro, además del posible envío de una manifestación de la 
cultura a la que todos los actores de la familia 
transnacional no tienen acceso. 
Fuente: Peñaranda (2011). 
 
2.3.2 Familia y tiempo 
 
 Para el caso de las familias trasnacionales esta condición evidencia la ausencia de un 
sistema observador de tiempo, porque se pasa de un formato de percepción de tiempo lineal 
(cuando el miembro migrante aún está en el país) a un formato de percepción de tiempo atomizado 
(cuando el familiar ya ha emigrado) donde no prima la existencia de un sistema ordenador de vida. 
Pero dicha atomización del tiempo resulta ser igual a la imposibilidad de la demora y cuando el 
uso de tecnologías para comunicarse entre los miembros de las familias, permiten crear cierta 
sensación de unidad de sentido en la temporalidad que permite a los hombres orientarse 
existencialmente, como lo señala Han (2015). 
 De esta forma se plantea que actualmente los humanos viven vidas aceleradas por lo que se 
requiere cambiar la forma de hacer avanzar dicho tiempo, donde los sistemas humanos necesitan 
tiempo acumulado para relacionarse, así como para la adquisición de conocimiento. El problema 
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no es de aceleración sino de disincronía o distorsión del tiempo que generan la ausencia de un 
sistema ordenador de la vida humana.  
 En el tiempo lineal los hechos y sucesos están sincronizados y tienen cohesión por medio 
de la duración, pero en el tiempo atomizado en el que los espacios de duración desaparecen y 
generan una liberación de tiempo donde los sucesos sin tiempo dejan de experimentar la duración, 
es decir, sin un marco temporal se pierde el sentido de las cosas (Han, 2015). 
 Además, el tiempo se relaciona con los vínculos debido a que, es precisamente el vínculo 
el que libera al hombre, y el intervalo (duración) entre el pasado y el presente es menos marcada y 
actualmente dicha duración entre los sucesos ya no existe. De esta forma ya nada comienza; cada 
instante es igual al otro lo que determina que tampoco nada concluye (Han, 2015). 
 
2.4 Directrices metodológicas de la investigación 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de investigación 
 
2.4.1.1 Encuesta filtro 
 
 La encuesta filtro para seleccionar la muestra definitiva estuvo conformada por una serie 
de preguntas de acuerdo a los criterios de inclusión definidos para esta investigación (ver el Anexo 
B).  
 La encuesta filtró se diseñó teniendo en cuenta la necesidad de identificar la población y la 
definición de un contexto en particular que permitiera definir aspectos relevantes para el desarrollo 




2.4.1.2 FACES-3 de Olson et. al. (1983) 
 
 Antecedentes 
 El Modelo Circumplejo de sistemas familiares fue desarrollado por  David H. Olson y sus 
colegas Russell y Sprenkleen, entre los años de 1979 a 1989, como un intento de involucrar o 
integrar tanto la investigación teórica como la práctica, proponiendo una escala destinada a evaluar 
la percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: la Adaptabilidad y la Cohesión 
familiar, el “FACES-3”. Sin embargo, de forma implícita evalúa la variable de la comunicación, 
que se torna subyacente o estructural de la adaptabilidad y de la cohesión, esto quiere decir que 
entre más adaptada y cohesionada sea una familia mejor serán sus procesos comunicacionales y 
por el contrario entre menos adaptada y cohesionada sea una familia sus estados comunicacionales 
serán escasos.  
 El FACES-3, permite que una persona pueda obtener una visión de su funcionamiento 
familiar real e ideal, clasificando a una familia dentro de un rango de 16 tipos específicos o 
simplemente en tres grupos más generales correspondientes a familias balanceadas, de rango medio 
y extremas. Además, se puede establecer una comparación de la discrepancia percibida por el sujeto 
entre, la familia real e ideal (p. 29). 
 La Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptación Familiar en español, consta de 20 ítems, 
los cuales deben ser puntuados en un rango de uno a cinco en una escala tipo Likert. Esta escala se 
divide en dos partes, la primera de 20 preguntas para determinar el Funcionamiento Familiar real 
del sujeto con la siguiente consigna: “coloque una X en el casillero que mejor describa “cómo es 
su familia ahora”; y la segunda etapa que indaga el Funcionamiento Familiar idealizado, solicitando 
al evaluado que: “coloque una X en el casillero que mejor describa “cómo quisiera que fuese su 
familia”. Cada etapa cuenta con una serie de preguntas que se distribuyen en dos variables 
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centrales: la cohesión y la adaptabilidad, cada una con 10 preguntas subdivididas en cinco 
parámetros de dos preguntas cada una (p. 28). 
 Composición de la escala 
 Su primera parte se encuentra constituida por 20 ítems, destinados a valorar el nivel de 
cohesión (10 ítems) y adaptabilidad (10 ítems) de la familia de acuerdo a la percepción del sujeto 
en ese momento de una forma real. Su segunda parte, se encuentra constituida por los mismos 20 
ítems de la primera parte que reflejarán la adaptabilidad y la cohesión familiar, pero desde una 
visión idealista del sujeto, es decir lo que a éste le gustaría que fuese su familia, (ver anexo 1). 
Comparando los resultados se obtiene la diferencia de la percepción real versus la ideal y el índice 
de satisfacción que el sujeto tiene con el funcionamiento de su familia. La escala se encuentra 
estructurada con dos ítems para cada uno de los cinco conceptos relativos a la dimensión de 
cohesión: vinculación personal (11- 19), apoyo (1-17), límites familiares (5-7), tiempo y amigos 
(9-3), e intereses y recreación (13-15); dos ítems para cada una de las variables de la dimensión de 
adaptabilidad: liderazgo (6-18), control (12-2), disciplina (4-10); y cuatro ítems vinculados a la 
combinación de roles y reglas. (8-14-16-20). 
 Cohesión familiar 
 La cohesión familiar está relacionada con el apego o desapego presente entre los miembros 
de la familia, como lo mencionan Schmidt, Barreyro, y Maglio (2010), en su artículo Escala de 
evaluación del funcionamiento familiar FACES-3: ¿Modelo de dos o tres factores? “la cohesión 
se refiere al grado unión emocional percibido por los miembros de una familia” (p.31); estos 
argumentos son ampliados por Olson et. al. (1983), para realizar el diagnóstico de éste parámetro 
dentro de la familia tomó en consideración lo siguiente: “los lazos emocionales/independencia, los 
limites/coaliciones, el tiempo/espacio, los amigos/toma de decisiones, y los intereses/recreación”. 
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Estas consideraciones facilitan establecer los estilos familiares dentro del modelo circumplejo, así 
tenemos familias con estilo desligado, separado, unidas y enredadas.” (p. 31). 
 
 Adaptabilidad familiar 
 La adaptabilidad familiar está vinculada con el grado de flexibilidad y capacidad de cambio 
del sistema familiar. Según Schmidt et al. (2010), en su artículo Escala de evaluación del 
funcionamiento familiar FACES-3: ¿Modelo de dos o tres factores?, la adaptabilidad se trata de 
“la magnitud de cambios en roles, reglas y liderazgo que experimenta la familia” (p.31). Entre las 
variables que se evalúan en el modelo Circumplejo de Olson et. al. (1983), están la estructura del 
poder, los estilos de negociación, las relaciones de los roles y la retroalimentación, las cuales 
ayudan caracterizar a las familias en los siguientes tipos: caótico, flexible, estructurado y rígido. El 
cruce de variables de cohesión y adaptabilidad permite estructurar los 16 tipos de familia que 
plantea Olson et. al. (1983), en su modelo Circumplejo, dependiendo éstas del tipo predominante, 
en cada dimensión.  
 Comunicación familiar 
 La comunicación familiar es considerada como un punto importante del modelo 
Circumplejo de Olson et. al. (1983), al decir de Lorente y Martínez (2003), la comunicación dentro 
de este modelo “es considerada como un elemento modificable, en función de la posición de los 
matrimonios y familias a lo largo de las otras dos dimensiones” (p.65); sin embargo, por ser 
facilitadora no se encuentra graficada en el modelo de Olson et. al. (1983), ya que, si se cambia el 
estilo comunicacional de las familias, muy probablemente se podría modificar el tipo de cohesión 
y adaptabilidad familiar. La pueden completar personas de 12 años en adelante con un grado 
mínimo de escolarización, pues sus ítems están redactados de forma clara, intentando disminuir la 
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mayor cantidad de dobles negaciones. El sujeto tiene que leer y responder cada una de las frases 
decidiendo para cada una de ellas, una puntuación que va de 1(casi nunca) a 5 (casi siempre). Esta 
escala puede ser administrada a individuos, parejas y familias, que se encuentren en cualquier etapa 
del ciclo vital familiar, ya sea con fines clínicos o como parte de una investigación, sin embargo, 
se recomienda que sea aplicada a la mayoría de los integrantes de la familia, facilitando la 
comparación de los resultados entre ellos (p. 33). 
 
 Obtención del puntaje  
 Para la obtención de los puntajes del FACES-3 se debe seguir unos pasos muy sencillos 
luego de su aplicación y de haber verificado que los sujetos evaluados no hayan dejado algún ítem 
sin responder: (1). Se debe partir de sumar los ítems impares, los mismos que nos darán un posterior 
resultado de la variable cohesión. Los valores de cada ítem estarán dados por la opción de respuesta 
escogida por el sujeto evaluado, valores que podrán ir de 1 si eligió la opción casi nunca, hasta 5 
si es casi siempre. (2). Sumar los ítems pares lo que nos dará un posterior resultado de la variable 
adaptabilidad, recordando que los valores de los ítems estarán dados por la opción de respuesta que 
el sujeto haya elegido al igual que en el paso anterior. (3). Emplear los baremos, identificar los 
valores aproximados tanto de cohesión y adaptabilidad en la columna de números de la derecha del 
puntaje bruto obtenido en los dos pasos anteriores, trabajo que posibilita la obtención del tipo de 
familia. Sin embargo, otra posibilidad es la ubicación de estos puntajes en el diagrama del modelo 
Circumplejo de Olson et. al. (1983), en el lugar correspondiente a cada dimensión, realizando una 
intersección entre ambos puntajes, obteniendo uno de los 16 posibles tipos de familias, las que se 
forman de la combinación de ambas dimensiones. (4). Si se desea obtener el tipo de familia de 
manera más general, se tiene que considerar el número de la izquierda en negrita para cada una de 
las dimensiones, sumando y dividiendo para dos (“X” cohesión + “X” adaptabilidad = 
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“Y”/2=Tipo). El resultado se ubica en la columna tipo de familia obteniendo una de las tres posibles 
categorías familiares, (balanceadas, rango –medio y extremas). (5). Finalmente, se realiza todos los 
pasos anteriores también tanto para la familia ideal, obteniendo la idealización familiar de los 
sujetos evaluados. 
 
 Tipos de familia según el modelo Circumplejo de Olson et. al. (1983) et. al.   
 Establecen cuatro tipos posibles de familia en función a la variable adaptabilidad y cuatro 
para la variable cohesión y desarrollados a continuación: 11.1. Tipos de familia de acuerdo a la 
variable adaptabilidad. a. Caótica. Se trata de un tipo de familia caracteriza por la ausencia de 
liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante o ausente. b. Flexible. Se caracteriza por una 
disciplina democrática, liderazgo y roles compartidos, que pueden variar cuando la familia 
considere necesario. c. Estructurada. Caracterizada porque a veces los miembros de la familia 
tienden a compartir el liderazgo o los roles, con cierto grado de disciplina democrática, dándose 
cambios cuando sus integrantes lo solicitan. d. Rígida. Con un liderazgo autoritario, roles fijos, 
disciplina rígida sin opción de cambios. 11.2. Tipos de familia de acuerdo a la variable cohesión. 
a. Desligada. Caracterizada por la presencia de límites rígidos, constituyéndose cada individuo en 
un subsistema, tienen poco en común y no comparten tiempo entre sus integrantes. b. Separada. 
Sus límites externos e internos son semi-abiertos, sus límites generacionales son claros, cada 
individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando lo requieren pueden tomar decisiones 
familiares. c. Unidas. Poseen límites intergeneracionales claros, obteniendo sus miembros espacio 
para su desarrollo individual, además poseen límites externos semi-abiertos. d. Enredada. Se 
caracterizan por poseer límites difusos, por lo que se dificulta identificar con precisión el rol de 
cada integrante familiar. Para mayor detalle de las características de los tipos de familia, tanto de 




2.4.1.3 Entrevista semi-estructurada 
 
 En la entrevista semiestructurada “el investigador antes de la entrevista prepara un guion 
temático sobre lo que quiere que se hable con el informante. Las preguntas que se realizan son 
abiertas." (Universidad de Jaén, 2006, p. 5).  De esta forma, el informante puede expresar sus 
opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guion inicial pensado por el investigador 
cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar (Taylor & Bogdan, 1992).  
 El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas 
del informante los temas que son de interés para el estudio, en lazando la conversación de una 
forma natural (Universidad de Jaén, 2006). 
 Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas del 
informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir nuevas 
preguntas enlazando temas y respuestas abiertas  (Universidad de Jaén, 2006), 
 Además, Taylor y Bogdan (1992) definen la entrevista en profundidad como reiterados 
encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de 
las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y 
como las expresan con sus propias palabras.  
 En este tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación y no el 
protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no sólo obtener respuestas, sino también 
aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor & Bogdan, 1992). 
 Además, requieren de muchos encuentros con los informantes, el avance es muy lento, trata 
de aprender lo que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la 
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investigación. La historia de vida o la autobiografía sociológica utilizan este tipo de entrevista. Y 
en todos los casos los investigadores establecen rapport (relación de intimidad, sintonía o 
comprensión) con los informantes gracias a los repetidos encuentros que tienen (Taylor & Bogdan, 
1992). 
 
2.4.2 Ejes de análisis 
Los ejes de análisis de esta investigación se definen en las siguientes tablas respecto a los 
dominios y categorías de la Fase II, etapa II encuesta filtro del estudio con sus respectivos índices 
e indicadores de medición que son objeto de la investigación (ver la Tabla 10), con base en los 
dominios de análisis descritos y definidos según los objetivos del estudio en la matriz metodológica 
(ver la Tabla 11).  
Tabla 10 
Dominios y categorías Fase II, etapa II encuesta filtro 





18 a 28 años 
29 a 39 años 
40 a 50  




















 Tiempo fuera del país 
1 - 5 años 
6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 o más años 
Trasnacional País del migrante EEUU 
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(cumpleaños, navidad, año 
nuevo, muerte, enfermedad) 
Tabla 10. Continuación. 
Dominios Dimensión Índice Indicador 
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Comunitaria Relaciones  
Vecindad 
Amistad 
Grupos según nacionalidad 
Otro 
Fuente: El investigador (2018). 
2.4.3 Matriz metodológica 
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Fuente: el investigador (2018). 
 
2.5 Técnicas de procesamiento y análisis estadístico de los datos 
 
 Una vez realizadas las entrevistas semiestructuras, se procedió a digitar la información en 
una base de datos en Excel, a fin de facilitar su tabulación y análisis estadístico. Luego se diseñó 
una matriz de sistematización para los migrantes y otra para los padres.  
 El análisis se realizó con base en la información consignada en las bases de datos de Excel 
y la calificación del cuestionario FASES III de Olson et. al. (1983) y adaptado por Hernández 
(1989). Dicha información permitió hacer un análisis cualitativo teniendo en cuenta los objetivos 
de estudio (Fernández, Cordero. & Córdova, 2002) el cual sirvió para realizar la discusión de 
resultados a la luz de hallazgos anteriores en estudios relacionados con el tema de investigación.  
 Dentro del análisis cualitativo se tuvo en cuenta la voz de los entrevistados desde la 
perspectiva de los padres y de los hijos, a partir de las dimensiones relacionadas en la Tabla 11 o 
matriz metodológica, las cuales incluyeron aspectos como: descripción de la conformación del 
sistema familiar; definición de los recursos y estrategias que involucró la toma de decisiones en el 
sistema familiar, autoridad, reglas y normas; descripción de la interacción familiar; definición de 
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las herramientas de comunicación; calificación del uso de las TIC en la relación familias 
(prácticas); y percepción que se tiene de las TIC en la comunicación familiar.  
 
2.6 Población/actores y escenarios 
 
Se contó con la participación de cinco familias transnacionales con miembros residentes en 
Bogotá y un familiar migrante residente en Barcelona (España), donde la técnica del muestreo fue 
del tipo no probabilístico a través de una encuesta filtro que ayuda a identificar las familias 
participantes.  
La muestra inicial para realizar el contacto fue de 40 familias; sin embargo y teniendo en 
cuenta los criterios de inclusión definidos para esta investigación, solo cinco familias cumplieron 
a cabalidad con los siguientes criterios: las familias participantes debían tener como mínimo un 
miembro migrante con al menos cuatro años en esta condición; el núcleo familiar debía estar 
radicado en Colombia, y el migrante debía tener entre 18 a 26 años; sólo se tuvo en cuenta al 
migrante de nacionalidad colombiana; se requería por lo menos que tres miembros de la familia 
hubieran interactuado indirectamente con el uso de las TIC (las personas que no realizan la 
conexión o requieren de la ayuda de otro pero logran comunicarse) y al menos un miembro 
hubieran interactuado directamente (la persona que realiza la conexión virtual y se comunica). Solo 
se tuvo en cuenta a aquellas familias que acepten su participación en el estudio con la firma del 
Consentimiento Informado (ver el Anexo A). 
 
2.7 Postura del investigador 
 
 Para efectos de esta investigación, se encontraron como principales barreras las siguientes 
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en su orden:  
- Dificultad para encontrar familias trasnacionales que estuvieran a participar en el 
estudio debido a que se trata de núcleos familiares donde el integrante que está 
fuera del país reportaba dificultades respecto a los tiempos de encuentro con el 
investigador. 
- Pese a que se obtuvo una amplia colaboración para participar en el estudio, un 
miembro de una familia que participó casi en su totalidad, se negó rotundamente 
a ser parte del estudio. 
- Se dificultó el realizar las entrevistas con los migrantes y los no migrantes a la vez 
(vía Skype), por lo que fue necesario realizarlas en forma separada.  
- Con el grupo de migrantes las entrevistas debían tener una corta duración de 
tiempo por las diferentes ocupaciones y horarios laborales que no les permitían el 
desarrollo del estudio, por lo que en algunos casos fue necesario realizar la 
entrevista en varias fases.  
 De otra parte y respecto a las ventajas de la metodología seguida en este estudio, se destaca 
el hecho que no se requería de un espacio físico para el desarrollo de las entrevistas y las TIC 
fueron esenciales en este propósito.  
 Además y gracias a dichas herramientas tecnológicas, la aplicación de la encuesta filtro 
permitió que la encuesta tuviera un desarrollo más rápido y que se pudiera desarrollar en cualquier 




3. Capítulo III.  Las voces de las familias trasnacionales: una mirada analítica del 
fenómeno de desligamiento geográfico 
 
3.1 Fases de la investigación y diseño del operativo de campo 
 
La investigación se desarrolló en cuatro fases subdivididas en etapas: 
- Fase I: se llevó a cabo con el planteamiento del proyecto y la investigación documental;  
- Fase II: se convocó a las familias trasnacionales y se realizó una encuesta filtro para hacer 
su perfil sociodemográfico.  
- Fase III: se invitó a las familias a realizar el cuestionario del FACES-3, Modelo 
circumplejo de Olson et. al. (1983), para comprender su funcionamiento familiar. De este modo, 











Figura 5. Fases de la investigación 
Fuente: elaboración propia. 
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Seguido de esto se focalizaron los resultados del cuestionario frente a las prácticas e 
interacciones que se llevaban a cabo en las familias con miras en sus estrategias de adaptación y el 
uso de dispositivos TIC, esto se realizó mediante entrevistas semiestructuradas. Por último, se 
efectuó la sistematización de los cuestionarios y las entrevistas recolectadas mediante matrices de 
Excel.  
 
3.2 Procesamiento de la información 
 
3.2.1 Descripción de resultados 
 
Cada familia como un sistema particular con historias y organizaciones distintas presentan 
interacciones y formaciones vinculares distintas para lograr su adaptación generan distintas 
adaptaciones, al estar en una etapa evolutiva de reorganización implica la formación de una serie 
de herramientas y estrategias para dar viabilidad a su sistema familiar, en ello se encuentran 
maneras de relacionar, toma de decisiones y espacios de encuentro y desencuentro. 
 
3.2.2 Resultados del FACES-3 
 
 En cuanto a la pregunta de "Apoyo Familiar" se encontró que cuatro familias trasnacionales 
Colombia-España al monumento del estudio se ubicaron con el más alto grado de apoyo (5) a 
diferencia de una familia puntuó grado 4 de apoyo familiar. Por lo que se infiere que entre la 
muestra siempre se da un alto grado de apoyo familiar. 
 En lo que respecta a la pregunta sobre "Atienden sugerencias de los hijos para solucionar 
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problemas", tres familias se ubicaron en el nivel 4 (casi siempre) sobre la pregunta y dos familias 
se ubican en el nivel más de 5 en esta respuesta. Esto sugiere que las familias comparten los 
problemas y buscan la solución a los mismos de forma consensuada.  
 En la pregunta sobre la "Aceptación de amigos por miembros de la familia" se encontró que 
tres familias aceptan casi siempre a los amigos del pariente fuera del país con un grado 4, una 
familia siempre los acepta y otra algunas veces lo hace. En esta pregunta se comienza a visualizar 
la primera forma de control hacia el familiar en el exterior, porque en general los padres desconocen 
presencialmente al grupo de sus amigos.  
 En lo que respecta al "Nivel de opinión en la disciplina de los hijos" se encontró que dos 
familias algunas veces sí toman en cuenta la opinión de los hijos en cuanto a su disciplina con un 
grado 3, otras dos familias siempre tienen en cuenta la opinión de sus hijos puntuando un grado 5 
y otras dos familias casi siempre. Las respuestas se evidencian sesgadas dado que, por un lado, hay 
un grado de autoritarismo donde algunas veces se toma en cuenta la opinión de los hijos respecto 
al grupo que siempre las tiene en cuenta.  
 En la pregunta sobre "Gusto por la convivencia familiar" se encontró que tres familias se 
ubicaron en grado 4 de agrado o gusto en la convivencia espcifica de familiares más cercanos, una 
familia puntuó 1 nunca y otra puntuó siempre con grado 5. Pese a tener un bajo porcentaje se 
evidencia un sesgo en los extremos donde, o se desconoce totalmente la relación con los familiares 
más cercanos o por el contrtario, casi siempre y siempre la relación es únicamente con los familiares 
máas cercanos.  
 En lo que respecta a la "Multiplicidad de autoridad" se encontró que dos familias puntuaron 
grado 5 en la variación de líderes en la familia, una familia puntuó grado 1 o nunca, otra familia 
puntuó 2 casi nunca y otra familia indicó grado 3 o algunas veces. Estos resultados permiten 
determinar que en la mayoría de las familias sí se encuentra bien definida la figura de autoridad, 
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respecto a las demás en donde la autoridad se desdibuja lo cual tiene sentido si se tiene en cuenta 
que se trata de un miembro de la familia fuera del país.  
 En la pregunta sobre la "Unión del núcleo familiar respecto a terceros" se encontró que dos 
familias puntuaron un grado 4 o casi siempre acerca de la unión de los miembros de la familia con 
otras personas fuera de la familia, una familia puntuó 1 o nunca, otra familia puntuó 3 o algunas 
veces y otra familia puntuó 5 o siempre, indicando que la unión del núcleo familiar prima en la 
mayoría de los casos.  
 En lo que respecta a la "Innovación familiar en la forma de hacer las cosas" se encontró que 
tres familias puntuaron que casi siempre han cambiado la forma de hacer las cosas, una familia 
indicó que no ha cambiado nunca y otra familia que algunas veces. Estos hallazgos demuestran que 
el familiar que vive en el exterior ha logrado innovar en el pensamiento arraigado y tradicional del 
núcleo familiar colombiano, lo cual ha llevado a que la familia se entienda desde una nueva 
perspectiva con nuevos paradigmas y nuevas cotidianidades.  
 En la pregunta sobre "El tiempo libre se comparte en familia" se encontró que cuatro 
familias casi siempre y siempre les gustan pasar el tiempo libre compartiendo en familia, y una 
familia indicó algunas veces, lo cual demuestra una alta unión familiar porque se intenta aprovechar 
la mayor cantidad de tiempo.  
 En lo que respecta al "Consenso de padres e hijos respecto a los castigos" se encontró que 
dos familias respectivamente casi nunca y algunas veces existe consenso entre los padres e hijos 
para los castigos y en una familia siempre lo hay, lo cual nuevamente demuestra que la figura de 
autoridad prima en el núcleo de las familias entrevistadas.  
 En la pregunta sobre el "Sentimiento de unión familiar" se encontró que en tres familias 
siempre los miembros de ella se sienten muy unidos y en dos familias casi siempre, lo cual 
demuestra que las familias entrevistadas tienen un profundo arraigo familiar y por ende los 
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sentimientos de unión son muy fuertes.  
 En lo que respecta a "Las decisiones familiares las toman los hijos" se encontró que en 
cuatro familias algunas veces los hijos son los que toman las decisiones y en una familia casi 
siempre, demostrándose que en la mayoría de los casos los padres escuchan las ideas de sus hijos 
y en cierta medida, aceptan que ellos tomen decisiones.  
 En la pregunta "El total de la familia apoya decisiones importantes" se encontró que dos 
familias casi siempre toda la familia está presente al momento de tomar una decisión, una familia 
indicó que nunca, otra que algunas veces y otra indicó que siempre. Al igual los que los hallazgos 
de la pregunta anterior se evidencia una unión familiar para llegar a un acuerdo en la toma de 
decisiones.  
 En lo que respecta a la "Historia de las reglas familiares de vida" se encontró que, en una 
familia, algunas veces que las reglas cambian dentro de la familia, otra familia indicó que casi 
siempre y otra familia indicó que casi nunca. Los resultados de este ítem coinciden con los 
encontrados en la pregunta sobre Nuestra familia cambia la forma de hacer las cosas, lo cual 
permite inferir que la condición de familia transnacional permite entender de nueva forma a la 
misma y, por ende, establecer nuevos paradigmas y nuevas cotidianidades. 
 En la pregunta sobre si "Fácilmente se planean actividades familiares" se encontró que en 
dos familias siempre planean con facilidad las actividades familiares, otras dos familias indicaron 
que algunas veces y una familia que casi siempre, lo cual sugiere que, cuando se trata de decisiones 
para planear dichas actividades todos los miembros se involucran y les resulta fácil llegar a un 
acuerdo.  
 En lo que respecta al "Intercambio de deberes del hogar" se encontró que en una familia 
algunas veces se intercambian los deberes y quehaceres del hogar entre los miembros de la misma, 
en otra familia casi siempre y en otra familia siempre asumen equitativamente estos roles. Estos 
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resultados permiten inferir que, en la mayoría de las familias existe conciencia de colaboración y 
por tratarse de familias que no viven juntas, la respuesta se remonta al pasado. En los casos 
contrarios, la respuesta se remite al familiar que vive en el extranjero y ha tenido que asumir estos 
roles para su sobrevivencia. 
 En la pregunta sobre la "Interconsulta familiar en la toma de decisiones" se encontró que 
en una familia casi siempre se realiza consulta entre unos y otros para tomar decisiones, en otra 
familia siempre se hace y en una familia algunas veces. Esta coherencia para tomar decisiones 
indica que la familia tiene la ventaja de escuchar la voz de otro. 
 En la pregunta sobre la "Desfiguración de la imagen de autoridad" se encontró que cuatro 
de las familias nunca se les hace difícil identificar quien tiene la autoridad respecto a otra familia 
a quienes casi nunca viven esta circunstancia, lo cual permite determinar que en algunas situaciones 
les cuesta acatar las decisiones del líder, aunque no siempre.  
 En lo que respecta a la "Importancia de la unión familiar" se encontró que a cuatro 
familiares siempre resulta importante la unión familiar respecto a una familiar que indicó que casi 
siempre. Estos hallazgos coinciden con los encontrados en la pregunta 1 (los miembros de la familia 
se dan apoyo entre sí) y la pregunta 7 (nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas 
que no son de nuestra familia). 
 En la pregunta sobre la "Complicación para decidir sobre la ejecución de las tareas del 
hogar" se encontró que tres familias nunca han tenido dificultades para decidir quién realiza las 
labores del hogar, una familia casi nunca y otra familia siempre. Estos últimos resultados pueden 
describir una nueva rutina a la cual se están enfrentando las familias, sin embargo, concuerdan con 




3.2.3 Descripción de resultados entrevistas semi-estructuradas 
 
3.2.3.1 Conformación del sistema familiar: cinco sistemas familiares desde la óptica del 
investigador un proceso de adaptación distinto desde la transnacionalidad 
 
Según Hernández (2009), en su revisión bibliográfica, los autores relacionados con la 
investigación en familia presentan que el sistema familiar con hijos adultos se precisa a partir de 
que el hijo cumple 19 años, escenario que se asocia con cambios de funcionamiento familiar, 
cuestionado como el momento que el hijo migra del hogar, el cual da espacio pata el nombramiento 
del “nido vacío”, el momento del retiro laboral o también relacionada como “familia de jubilados”. 
Es familias se caracterizan en relación por el fin de las funciones de crianza los padres reencuentras 
solos de nuevo, los hijos afianzan su propia identidad y se establece fuera de la familia, lo cual se 
asocia a cambios radicales en cambios y roles familiares, reorganizándose la familia a las 
necesidades del ciclo de la pareja de origen y hacia la redefinición de las relaciones con los hijos, 
los nietos, familia extensa, amigos comunidad. 
De acuerdo con esto, Hernández (2009) señala que en el caso de Colombia  
                       muchos de los padres de hijos adultos no terminan sus funciones de crianza, 
protección y apoyo directo, no se quedan solos porque los hijos conviven con ellos 
hasta su muerte y otras personas mayores de setenta no tiene derecho a jubilación o 
derecho al retiro laboral. (pág. 170).  
 
Además de esto se presenta la lealtad familiar donde los hijos buscan proteger a los padres a 
nivel de enfermedad, situación económica y prácticas de cuidado. 
 Todas las familias tienen un hijo en adultez inicial fuera del núcleo familiar. 
 Dos de las familias entrevistadas tienen padres separados y dos tienen padres casados.  
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 Núcleo familiar de padres separados; el padre vive en España hace 15 años; él se fue porque 
en Colombia porque "las ofertas laborales eran mínimas por lo que emigró buscando un mejor 
futuro para los hijos" de su primer matrimonio. Actualmente, tiene una empresa que fabrica comida 
colombiana junto con su nueva esposa con la cual tuvo dos hijos. La madre también se volvió a 
casar y "vive en Colombia con su esposo, mi otro hermano y mi abuela". 
 
Familia 2 
 Núcleo familiar conformado por cuatro personas; ambos padres viven en Colombia, junto 
con un hermano menor quien estudia arquitectura; los abuelos maternos y paternos fallecieron. Los 
ingresos provienen de una empresa familiar de diseño y publicidad. El hijo migró sin ninguna red 
familiar en Barcelona "por lo que fue muy duro el comienzo"; en el transcurso del tiempo los padres 
han visitado al hijo en España manteniéndose la cohesión de la red familiar.  
 
Familia 3 
 En Colombia el núcleo familiar está conformado por padres, abuela materna y una mascota, 
el abuelo materno y los dos abuelos paternos ya fallecieron. El hijo vive en Barcelona,  donde 
terminó su carrera profesional, vive en un apartamento en arriendo y actualmente está trabajando. 
Además, tiene cuatro medios hermanos, una de ellas vive en Barcelona muy cerca de él. Los otros 
tres viven en Colombia, aunque nunca ha vivido con ninguno de ellos. La hermana  migró porque 
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el esposo tuvo una mejor oferta laboral y se fueron con sus hijos.   
 
Familia 4 
 Núcleo familiar conformado por tres personas: hijo y padres. El hijo nunca conoció a 
ninguno de los abuelos "todos se murieron cuando yo era muy pequeño y  nunca he tenido mucho 
contacto  con el resto de la familia". La familia siempre ha sido muy unida y nunca antes se había 
contemplado la posibilidad de que el hijo se fuera de Colombia.  
 
Familia 5 
 Núcleo familiar despegado porque la mamá y el segundo esposo viven en Colombia, el 
padre y su nueva esposa junto con la hermana viven en Chile con la abuela paterna. Debido a 
dificultades económicas, el hijo tuvo que recurrir a financiamiento de parte del padre para poder 
realizar el viaje.  
 
3.2.3.2 Migración del hijo  
 
Para  Hernández (2009), en algunos casos se presenta una disolución natural de la familia 
con una conformación de nuevos núcleos familiares como es el caso de esta investigación donde 
todas las familias han visto la salida de los hijos del hogar por razones de trabajo o estudio.  
Por otro lado, en cuanto el apoyo a los hijos a pesar de la creación de nuevos núcleos 
familiares con la disolución natural, la familia de origen continúa siendo una fuente de apoyo 
incondicional, por lo general los padres en esta etapa hacen aportes económicos a los hijos para 
que comiencen sus negocios o puedan tener más fácil acceso a sus bienes. 
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 De la misma manera en las familias con ruptura conyugal, se sigue el mismo proceso de 
migración de los hijos, dándose un amplio apoyo de los padres a los hijos, que con el tiempo en 
algunos casos los hijos terminan enviando apoyo a sus padres, pero siempre la lealtad típica de los 
hijos con los padres. 
 
Familia 1: Familia reconstituía por dos hijos, familia de la madre, familia del padre y 
abuelos 
 El motivo de la migración del hijo fue la oportunidad de aprovechar una beca que le brindó 
la universidad en Colombia a la que aplicó por el 40% obteniendo su título profesional en Espala; 
esto le permitió acceder a oportunidades laborales las cuales aprovechó quedándose en Barcelona. 
Actualmente labora en un estudio de diseño gráfico en el cargo de Director de Creatividad desde 
hace cinco años.  
 Según Olson et. al. (1983), en cuanto a la cohesión la familia 1 se encuentra conectada, lo 
cual determina que es una familia que posee límites intergeneracionales claros, lo cual permite que 
"cada uno de sus miembros pueda tener su espacio para su propio desarrollo, teniendo en cuenta 
que poseen limites externos semi-abiertos." (Sigüenza, 2015, p. 35). 
 En cuanto a la adaptabilidad, se encuentra en un rango flexible, lo que quiere decir que "se 
caracterizan por una disciplina democrática, liderazgo y roles compartidos, que pueden variar 
cuando la familia considere necesario." (Sigüenza, 2015, p. 35). 
 
Familia 2: Familia nuclear de 4 - dos hijos y los padres 
 El motivo de la migración del hijo fue porque se le presentó una oportunidad académica 
pero no se trató de una beca y así obtuvo su título profesional en España desde hace cuatro años. 
Actualmente trabaja en una empresa que diseña yates de lujo.  
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 Según Olson et. al. (1983), en cuanto a la cohesión la familia 2 se encuentra separada, lo 
cual determina que "es una familia en la que sus límites externos e internos son semi-abiertos, sus 
límites generacionales son claros, cada individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando 
lo requieren pueden tomar decisiones familiares" (Sigüenza, 2015, p. 35).  
  Acerca del otro factor (adaptabilidad) se encuentra en un rango caótico, lo que quiere decir 
que "se trata de un tipo de familia caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, 
disciplina muy cambiante o ausente" (Sigüenza 2015, p. 35).  
 
Familia 3: hijo único, padres y abuela 
 La toma de decisión frente a la migración por parte del hijo se debió a la oportunidad de 
estudio que se presentó, pero no fue por beca. Al ser hijo único el núcleo y el ciclo familiar cambió 
y fue necesaria su reestructuración. Una vez obtuvo su título profesional se presentaron barreras 
para conseguir empleo y la familia le propuso devolverse, pero el hijo no accedió quedándose en 
España hasta que fue contratado por una empresa de diseño. Toma de decisión de trabajo en 
Colombia por red de apoyo familiar o trabajo en España por red de apoyo de amigos. 
 Según Olson et. al. (1983), en cuanto a la cohesión la familia 3 se encuentra separada, lo 
cual determina que "es una familia en la que sus límites externos e internos son semi-abiertos, sus 
límites generacionales son claros, cada individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando 
lo requieren pueden tomar decisiones familiares." (Sigüeñza, 2015, p. 35).  
 La adaptabilidad se encuentra en un rango caótico, lo que quiere decir que "se trata de un 
tipo de familia caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante 





Familia 4: padres e hijo único 
 El hijo toma la decisión de irse de Colombia pese a las dificultades económicas de la 
familia; en España recibe su título profesional y hace tres años labora en la empresa que tiene el 
hijo de la Familia 1 de esta investigación dedicada al diseño. 
 Según Olson et. al. (1983), en cuanto a la cohesión la familia 4 se encuentra conectada, lo 
cual determina que "es una familia que posee límites intergeneracionales claros, lo cual permite 
que cada uno de sus miembros pueda tener su espacio para su propio desarrollo, teniendo en cuenta 
que poseen limites externos semi-abiertos." (Sigüenza, 2015, p. 35). 
 La adaptabilidad se encuentra en un rango caótico, lo que quiere decir que "se trata de un 
tipo de familia caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante 
o ausente." (Sigüenza, 2015, p. 35). 
 
Familia 5: Familia reconstituía por dos hijos, familia de la madre, familia del padre y 
abuelos 
 El hijo tomó la decisión de migrar a España por cuestiones académicas recibiendo su título 
profesional el año pasado, ahora se encuentra actualmente  buscando un empleo para poder retribuir 
lo que recibió de su familia.  
 Según Olson et. al. (1983), en cuanto a la cohesión la familia 3 se encuentra separada, lo 
cual determina que "es una familia en la que sus límites externos e internos son semi-abiertos, sus 
límites generacionales son claros, cada individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando 
lo requieren pueden tomar decisiones familiares." (Sigüenza, 2015, p. 35).  
 La adaptabilidad se encuentra en un rango caótico, lo que quiere decir que "se trata de un 
tipo de familia caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante 
o ausente." (Sigüenza, 2015, p. 35). 
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3.2.3.3 Interacción familiar en cinco casos de familias trasnacionales Colombia-España 
 
 Este aspecto se analiza a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué ha cambiado de las relaciones 
a parte de la distancia e interacción física? Al plantear esta pregunta surge la hipótesis si la 
migración del joven adulto hace que la comunicación entre padres e hijos sea más frecuente que 
estando físicamente conviviendo en la misma vivienda. Lo qué habría que indagar es que tipo de 
calidad tiene la relación entre padres e hijos, entre padres y a nivel fraternal. 
 
Familia 1 
 La migración del hijo genera una reconfiguración de la relación con la madre frente a la 
adaptación de la distancia y retos frente al cambio de horarios. 
 Por otro lado, genera una mayor cercanía y aproximación entre el hijo migrante y el padre 
receptor en España. Todos los hijos tienen una interacción constante con el padre ya sea 
por medios virtuales o cuando se le visita por viajes comunes, se menciona que la frecuencia 
aumento desde la infancia de los hijos a la actualidad y esto genera mayor vinculación entre 
padres e hijos. 
 En la relación entre los hijos se generó una reorganización ya que cuando vivían juntos 
compartían mucho tiempo, pero cuando el hijo migró se generó un distanciamiento. 
 Dicho distanciamiento se vio más entre el hijo menor y el migrante debido al paso del 
tiempo y a la distancia, aunque aún conservan su relación fraterna pero ya no es como antes. 
 El esposo de la madre se responsabilizó de los hijos así que se genera una relación e 
interacción como de padres e hijo cuando se involucra en el hogar. 
 Cuando el hijo migra del país obliga a la familia extensa, en este caso a los abuelos, a que 
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generen nuevas estrategias de comunicación e interacción con el nieto, en este caso se 
fortalece el aprendizaje de redes sociales para fomentar una mayor interacción. 
 Estrategias Familia 1: 
-Vacaciones concertadas. 
- Mayor comunicación por medio de las TIC. 
- Formación de un grupo familiar en redes sociales. 
- El hijo migrante puede fortalecer las oportunidades académicas y/o laborales para su 
hermano radicado en Colombia.  
 
Familia 2 
 Los dos padres conviven solos porque primero el hijo mayor migra del hogar ya que se va 
a vivir con su novia, seguido a esto se presenta que el hijo menor migra a Barcelona, no 
obstante, los padres presentan que, aunque los dos hijos estén fuera del hogar la relación se 
configura de manera distinta de acuerdo a la distancia y cercanía.  
 La toma de decisión frente a la migración por parte del hijo se realiza como medio de apoyo 
económico y afectivo, frente a la preocupación y adaptación de este los padres apoyaron el 
proceso. El hijo mayor colabora económicamente y los padres afectiva-económicamente 
para la migración del hijo menor. 
 Se considera la importancia de la aproximación física como un elemento para mantener la 
relación entre los hijos, por eso sugieren la estrategia de vacaciones compartidas. 
 Estrategias familia 2: 
- Vacaciones compartidas para pasar tiempo físico en familia. 
- Mayor comunicación por medio de las TIC. 
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- Formación de un grupo familiar en redes sociales. 
- El hijo migrante puede fortalecer las oportunidades académicas y/o laborales para sus 
hermanos radicados en Colombia. 
- Dada la oportunidad de negocio, el hijo en España le puede colaborar a la familia para 
realizar el emprendimiento en dicho país y así cohesionar a toda la familia. 
 
Familia 3 
 La familia se constituye por los padres, abuela y dos hijos viviendo en España (hija migro 
primero con su esposo y dos nietos; después migra su hermano). Y el padre cuenta con otra 
familia con la cual tiene 3 hijos con los cuales no convive. 
 La interacción se presenta en mayor frecuencia cuando aparecen las TIC en la vida familiar, 
esto permite que hablen a diario y que a la comunicación se unan nietos, padres e hijos. 
 Los padres presentan que la distancia geográfica dificulta la relación entre ellos como 
abuelos y nietos pues perciben que no pueden estar presentes en el desarrollo y crianza de 
los hijos de su hija. 
 Estrategias familia 3: 
- Hablar todos los días en la noche por Skype. 
- Cenar o almorzar con ellos los fines de semana por Skype. 
- Uso de TIC en generaciones de abuelos. 
- La hija migrante tiene la oportunidad de brindar apoyo a sus sobrinos buscándoles acceso a 
emprendimientos académicos. 
Familia 4 
 Es una familia donde conviven los padres y el hijo migro a España, esto genera una 
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reorganización cuando el único hijo migra: se cuestiona si surge un dilema entre que se 
quede en el país o migre para conservar los roles y funciones familiares. 
 Transformación de frecuencia en la comunicación, inicialmente cuando llega a España se 
brinda comunicación todos los días en la actualidad se continua la comunicación, pero en 
menor medida. 
 Estrategias familia 4: 
- Vacaciones concertadas. 
- Mayor comunicación por medio de las TIC. 
- Formación de un grupo familiar en redes sociales. 
- Cuadrar los horarios para poder comunicarse el mayor tiempo posible.  
 
Familia 5 
 Es una familia reconstituida tanto por el padre como por la madre, cuentan con dos hijos, 
el padre vive en Chile con la hija, la madre vive en Colombia y el hijo vive en España. 
 La madre y el padre interactúan continuamente para tomar decisiones sobre los hijos. 
 La relación de la madre y la hija es a distancia pues viven en países distintos, la interacción 
del padre y la hija es continua pues viven juntos y la relación del hijo con los otros miembros 
de la familia es continua por redes de comunicación. 
 El hijo toma de decisión sobre quedarse o irse pues la madre ya no contaba con recursos 
para el sustento económico pero el padre que vivía en un país diferente a Colombia y España 
cubrió los gastos. 
 La madre presenta que antes la interacción y comunicación entre padre e hijo era 
complicada ahora se presenta un requerimiento por parte de la madre de comunicación 
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continua, sin embargo, por la distancia se presenta como una dificultad, no obstante, la 
apertura de la migración del hijo con la madre brindo un espacio para aportar sus 
sentimientos y emociones y expresarlos en mayor medida en la relación. 
 Con el padre la relación ya venía siendo a distancia por lo que vivía en otros países. 
 En fechas significativas como cumpleaños se presentan espacios como que comparten 
juntos por redes sociales una torta o elementos significativos. 
 Estrategias familia 5: 
- Mayor comunicación por medio de las TIC para minimizar las barreras entre el hijo 
migrante y su padre. 
- Utilizan las TIC como una herramienta que contribuye a escuchar a los miembros de la 
familia ante la toma de una decisión primordial.  
 
3.2.3.4 Recursos y estrategias para el funcionamiento familiar en cinco casos de familias 
trasnacionales Colombia-España 
 
 Las vacaciones consensuadas se dan como un hallazgo innovador que plantea 
fortalecimiento en la cohesión familiar. 
 Las reglas y normas de la familia de origen se trasladan a la nueva cotidianidad que crea el 
joven adulto en condición de migración, el sistema de autoridad ya no lo rigen los padres, 
sino que se traslada a la autonomía del hijo y apoyo afectivo-económico de su familia 
extensa. 
 Las fechas significativas se comparten mediante redes sociales inmediatos como por video 
llamada, fotografías o llamadas, se generan espacios como cenas los fines de semana 
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mediante llamada, compartir los cumpleaños por video llamada o fechas importantes de los 
hijos o nietos. 
 
3.2.3.5 Reglas y normas del sistema familiar 
 
 Se refleja una dualidad entre las reglas que se aprendieron en el núcleo familiar y las reglas 
trasladadas a la vida individual del hijo a distancia de los padres como parámetro regulador. 
Se pasa de un escenario donde los padres ponen las reglas y normas a donde las pautas son 
propuesta por el hijo desde su autonomía.  
 Los hijos en su discurso reconocen el legado de los padres como un medio propio de 
autonomía, pero al mismo tiempo de autorregulación. Y los padres desde la distancia 
reconocen la autonomía de los hijos y dificultad frente a patrones de regulación por la 
distancia geográfica.  
 
3.2.3.6 Tensiones de los sistemas familiares: hallazgo innovador  
 Cuando el hijo toma la decisión de migrar para crecer en su calidad de vida por motivos de 
estudio o trabajo: trae consigo implicaciones económicas, emocionales y culturales que 
generan elementos tensionan tés de la familia y su reorganización a través de estrategias 
para redistribuir roles y funciones en la familia, frente a la convivencia de los padres con la 
migración del hijo y nueva organización del hijo o los hijos en un nuevo núcleo familiar. 
 Cuando el hijo está tomando la decisión de quedarse en España o retornar a su país de 
origen y debe tomar la decisión de dejar a su núcleo familiar de origen: genera 
implicaciones económicas, jurídicas, emocionales y familiares, que invitan a una 
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restructuración del sistema familiar. 
 En el caso de la familia 5, se observa que con la migración hubo un mayor distanciamiento 
entre las relaciones hijo - padre.  
 Pero en el caso de la familia 1 ocurrió todo lo contrario.  
 
3.2.3.7 Sistema de autoridad en los sistemas familiares 
 
 Se cambia la autoridad y regulación al migrar los medios de regulación se vuelven 
elementos intrínsecos del hijo que viaja. Sin embargo, en los 5 casos los hijos cuentan con 
la percepción que los padres aún tienen algún tipo de autoridad sobre sus vidas por el apoyo 
económico y patrones de crianza que les brindaron en su formación, no obstante, los adultos 
jóvenes rigen sus decisiones desde la propia autonomía (los hijos).  
 
3.2.3.8 Herramientas de comunicación: evolución de las redes sociales de Viber o Skype a 
Facetime, Facebook y WhatsApp 
 
 Las redes sociales como elementos mediadores de las relaciones a larga distancia se 
presentan como un facilitador en la distancia geográfica entre las familias, esto ha evolucionado la 
vinculación de las familias a través del tiempo y las generaciones, no obstante, no logra 
suplementar el contacto y proximidad física que implica vivir en la misma región, país o ciudad 
presentan los relatos de las familias. 
Relatos  
 Muestra comparación temporal entre la aparición de las tecnologías donde se facilita la 
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interacción y comunicación con la madre y lo cual dificulto y alejo los vínculos con el padre 
porque no existían las TIC (Familia 1, 2013). 
  “Mi vida con mi familia ahora simplemente es la tecnología”, el participante expone que 
sin las TIC no hubiera podido viajar para no perder cercanía a su familia (Familia 2, 2018). 
 Se comunican por WhatsApp y por video llamada para mantenerse actualizados de la 
realidad coyuntural del país y de sus vidas (Familia 3, 2018). 
 Inmersión de las TIC a generaciones de abuelos para conectar con el sujeto migrante. 
Suplementar la distancia (Familia 3, 2018). 
 Exponen la importancia de la evolución del uso de redes sociales, de viber a Skype. ¿El 
cambio en redes sociales hace que cambie la comunicación e interacción con las familias?, 
pasar de TELECOM a redes sociales ilimitadas (Familia 4, 2018). 
 Presenta el dilema entre quien sabe usar una red social y quién no, exclusión de 
generaciones que no nacen como nativos digitales (Familia 5, 2018). 
 
3.2.3.9 Percepción que se tiene de las TIC en la comunicación familiar 
 
 Las familias tienen que evolucionar con la TIC, las familias se adaptan rápidamente a la 
llegada de nuevas app, dispositivos y mecanismo a través del internet y las TIC para 
mantener una frecuente comunicación entre padre e hijos principalmente, a esta esfera se 
une el aprendizaje de generaciones como los abuelos para no perder el contacto familiar y 
prácticas de cuidado a larga distancia. 
 Nosotros siempre hemos pensado que realmente la tecnología fue la que nos ayudó a tomar 




Familia No. Cohesión Adaptabilidad 
Rango modelo 
circumplejo 
(ver Figura 6) 
Familia N. 
1 
Cohesión unida Adaptabilidad  flexible 




Cohesión separada Adaptabilidad  caótica 




Cohesión separada Adaptabilidad  caótica 




Cohesión unida Adaptabilidad  caótica 




Cohesión separada Adaptabilidad  caótica 
Rango medio en el 
modelo circumplejo 
 Surge el dilema entre la proximidad y exceso de atención por parte de la familia usando 
como mecanismo. ¿Da apertura y proximidad a la distancia geográfica, pero donde queda 
la intimidad y el espacio personal del migrante? 
 
3.3 Análisis de la información y resultados 
 
 Según lo presentado anteriormente, se realizó el análisis de resultados con base al FACES-
3 y el funcionamiento familiar según el modelo circumplejo de Olson et. al. (1983), y el análisis 
con la descripción de resultados de las entrevistas semi-estructuradas.  
 Los resultados de la siguiente tabla indican una Cohesión donde tres de las cinco familias 
poseen cohesión desligada, la cual se caracteriza por pocos espacios familiares y límites más 
abiertos con lo externo, vulnerabilidades en los sistemas de apoyo en el ciclo vital y menos 
herramientas de adaptación en cuanto a la relación con la familia. Es decir, para los hijos migrantes 
estas condiciones de su núcleo familiar hacen que el proceso sea más complicado.  
 Igualmente, se encuentra en la Tabla 12, que las otras dos familias se califican como 
conectadas, es decir, cuando el vínculo es conectado, los espacios familiares e individuales son 
privilegiados de forma equitativa, lo cual se traduce en consensos y desarrollo personal. Estas 
circunstancias favorecen unas mejores herramientas de adaptación durante el proceso migratorio.  
 
Tabla 12 






















    Fuente: Elaboración propia (2018) con base en Inventario sobre familia de Hernández (1989). 
  
Además, en los resultados se destaca que cuatro de las cinco familias poseen una 
adaptabilidad caótica la cual se caracteriza por estar vinculada con el grado de flexibilidad y 
capacidad de cambio del sistema familiar, por lo que se trata de la magnitud de cambios en roles, 
roles compartidos, disciplina muy cambiante o ausente, reglas y liderazgo deficiente que 
experimenta la familia. Solo una familia se encuentra en un rango flexible, lo que quiere decir que 
se caracterizan por una disciplina democrática, liderazgo y roles compartidos, que pueden variar 
cuando la familia considere necesario. 
 De acuerdo de Inventario sobre familia de Hernández (1989), los hallazgos por familia a 















Figura 6. Traspolación de los hallazgos al Modelo Circumplejo 
Fuente: tomado de Inventario sobre familia (Hernández, 1989, p.8). 
   
Al llevar los resultados al modelo Circumplejo de Olson et. al. (1983), solamente se 
encuentra una familia que se considera funcional (Familia 1). Este tipo de familia presenta la 
ventaja de tener una mayor capacidad de ser flexible a los nuevos retos o barreras a los que se 
puede ver enfrentada en la situación de desligamiento geográfico de alguno de sus miembros. La 
desventaja de este tipo de familias es que el miembro migrante se enfrente a nuevos haberes 
socioculturales que en algún momento dado puedan generar conflictos dentro del sistema de 
creencias y de formación moral familiar, dadas las nuevas relaciones en un ámbito diferente al que 
está acostumbrada la familia en Colombia.  
 Igualmente se encontró que, las cuatro familias restantes (Familias 2, 3, 4, 5) se consideran 
familias de carácter intermedio que están próximas a la disfuncionalidad o a la funcionalidad 
caóticamente conectada según Sigüenza (2015). Las familias próximas a la disfuncionalidad 
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(Familias 2, 3 y 5) presentan la condición de caóticamente separado son aquellas que se 
caracterizan por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante o ausente lo 
que hace que el familiar migrante tenga menos limitaciones o restricciones de parte de su familia 
y por ende se faciliten las nuevas relaciones con influencias fuera del ámbito al que está 
acostumbrada la familia en Colombia. Además, la familia caóticamente conectada por su condición 
posee límites intergeneracionales claros, lo cual permite que cada uno de sus miembros pueda tener 
su espacio para su propio desarrollo, teniendo en cuenta que poseen limites externos semi-abiertos 
lo cual resultaría apropiado para la adaptación del miembro que se encuentra fuera del país.  
 De otra parte, a continuación, se realiza un análisis crítico de la relación entre las entrevistas 
y el FACES-3 teniendo en cuenta los resultados para dar respuesta a los objetivos planteados para 
esta investigación. 
 Al establecer las estrategias de adaptación en el proceso de migración de familias 
trasnacionales de Colombia-España se encontró que, dentro de los recursos y estrategias para el 
funcionamiento familiar en los cinco casos el recurso primario es la tecnología y el uso de redes 
sociales como elementos mediadores de las relaciones a larga distancia 
 Estos se presentan como un facilitador en la distancia geográfica entre las familias, lo cual 
ha evolucionado su vinculación a través del tiempo y las generaciones. No obstante, no logra 
suplementar el contacto y proximidad física que implica vivir en la misma región, país o ciudad. 
En este sentido los P (padre familia) y los H (hijos) refieren: 
 P2: " Lo usual, pues por celular, WhatsApp a ciertas horas.  Cuando tenemos tiempo, a 
veces yo hablo con él, a veces mi esposo, a veces el hermano, así funciona Cada uno busca y habla, 
para saber cómo está la familia, como estamos todos, cómo esta cualquiera de mis hijos". 
 P3: "Siempre usamos WhatsApp y Skype, pero yo también descubrí hace poco Instagram, 
entonces yo sigo a todos mis hijos y ahí me pongo a revisar lo que suben y esas cosas". 
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 H3: "Pues las que nosotros más usamos es WhatsApp, Skype y Viber, aunque la última ya 
dejamos de usarla". 
  
Dentro de esta estrategia resulta necesario hablar de la conformación del sistema familiar 
dado que en esta investigación se encontraron cinco sistemas familiares, y desde la óptica del 
investigador cada una de ellas tiene un proceso de adaptación distinto desde la transnacionalidad, 
porque se encontraron los siguientes modelos: dos de las familias tienen padres separados y dos 
tienen padres con hogares nuevos, en tres familias se encuentra la importancia de la red extensa 
referida a los abuelos, demostrándose que la primera generación familiar resulta relevante para las 
familias. En este caso, la primera generación se ve forzada a entrar en el mundo de la generación 
tecnológica de la cual hace parte su familiar migrante, y por ende deben sobreponerse a sus 
prevenciones con el uso de las TIC. El siguiente es un ejemplo de esta situación: 
 H3: "La forma en la que uno usa la tecnología depende  de cada persona, personalmente 
en nuestra familia ha permitido que nosotros podamos comunicarnos y pues como lo que le 
comentaba de mi abuela que tuvo que aprender y no fue nada sencillo (risas); tocó enseñarle cómo 
usar un iPad o un computador para que pudiéramos hablar, porque ella nunca había tenido un 
smartphone". 
 La segunda estrategia encontrada en esta investigación, hace referencia a las vacaciones 
consensuadas y que se dan como un hallazgo innovador que plantea fortalecimiento en la cohesión 
familiar; y se puede identificar que se trata de una estrategia para cohesionar y preservar la unión 
familiar lo cual, a su vez, les permite acortar las distancias geográficas. La tercera estrategia incluye 
las reglas y normas de la familia de origen que se trasladan a la nueva cotidianidad que crea el 
joven adulto en condición de migración, donde el sistema de autoridad ya no lo rigen los padres, 
sino que se puede trasladar a la autonomía del hijo y la toma decisiones buscando regir su nuevo 
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hogar, y en algunos casos bajo el apoyo afectivo-económico de su familia extensa. Los siguientes 
son un ejemplo de esta situación: 
 P2: "Mi relación con mi familia es muy buena, nosotros hablamos todo el tiempo, siempre 
estamos intentando buscar la manera de vernos y de todo el tiempo, cuando digo a vernos me 
refiero a que intentamos cuadrar las vacaciones todo el tiempo para poder vernos porque pues la 
primera vez que vinieron pues si venían y se quedaban aquí en mi casa y ya, pero ya después de la 
segundo empezamos a pensar que realmente valía más la pena cuadrar vacaciones para otro lado 
porque pues ellos vienen y pues son sus vacaciones, simplemente buscamos lugares que nos den 
mejores experiencias como familias".  
 H5: "Siempre hemos intentado cuadrar las vacaciones para acá porque ellos nunca han 
venido y yo solamente he ido una vez". 
 Sin embargo, es claro que cuando una persona migra a otras culturas se ve en la necesidad 
de adaptarse a las nuevas cotidianidades para afrontarlas mejor y esto implica transformar las reglas 
y normas con las cuales se crio dentro del entorno familiar. En este sentido, aquellas familias que 
están acostumbradas a adaptarse a los cambios probablemente no lleguen a tener un choque con la 
nueva forma de pensar del que se fue, pero en el caso contrario, estas familias no logran asimilar 
los cambios de posición a los que se enfrentó el migrante y por ende la convivencia al momento de 
estar juntos físicamente puede ser conflictiva. Los siguientes son un ejemplo de esta situación: 
 P1: "Para nosotros fue muy duro que nuestro hijo se fuera,  nosotros siempre habíamos 
pensado en el momento en el que se fuera de la casa, estamos muy orgullosos de él eso sí, pero 
que se fuera tan lejos fue muy complicado". 
 P4.: "... y claro que él nos dijo muchas cosas porque al principio si nos oponíamos un poco, 
no era fácil tomar ese tipo de decisiones." 
 P5: "La forma en la que uno los cría tiene que ser muy fuerte porque si uno no les impone 
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a ellos unas reglas, ellos simplemente salen y hacen lo que quieran, se vuelven locos; entonces 
todas las reglas que ellos se pongan en su nuevo hogar pues realmente depende de lo que les 
enseñó uno o eso creo yo, porque si uno no los cría bien pues se pierden estando solos". 
 La cuarta estrategia son las fechas significativas que se comparten mediante redes sociales 
inmediatas como por video conferencia, fotografías o llamadas, las cuales generan espacios como 
cenas los fines de semana mediante llamada, compartir los cumpleaños por video llamada o fechas 
importantes de los hijos o nietos. Estos encuentros independientemente de cómo se realicen, buscan 
afianzar o mantener los lazos familiares como una red de apoyo hacia los diferentes miembros, 
tanto los que están en Colombia como de los que migraron. Pese a encontrarse en lugares diferentes, 
la importancia por celebrar dichas fechas especiales sigue siendo un factor de unión y 
afianzamiento familiar. Los siguientes son un ejemplo de esta situación: 
 H1: "Ahora que yo pude experimentar el otro lado, me doy cuenta que la tecnología ha 
podido unirme mucho más con mi mamá y mi familia, por ejemplo cuando yo estaba en Colombia 
y mi papá acá, perdí muchísimo cariño, empatía y muchas cosas, que puede recuperar en cinco 
años acá.  La tecnología es algo que nos acerca demasiado a la familia, yo puedo mostrarles que 
estoy haciendo al instante, cosa que no se podía hacer antes; pero tampoco es algo que suplemente 
las necesidades físicas que yo tengo con mi familia, entonces hay que siempre seguir pensando en 
cómo pasar más tiempo con la familia sea como sea, con las herramientas que sea, tenemos que 
evolucionar con la tecnología". 
 H2: "Yo tengo una relación muy cercana con mi hermano, por eso creo que una de las 
cosas en las que más la uso es en eso, bueno aparte de que es mi diario vivir, yo vivo y trabajo 
gracias a la tecnología a todas las herramientas de diseño entonces no podemos dejarlo así de 
lado, tenemos que pensar en la tecnología como algo que siempre está evolucionando ". 
 En lo que respecta al uso de las TIC como un recurso de adaptación de familias 
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trasnacionales de Colombia-España se encontró que estas herramientas facilitan la transformación 
y proximidad en los vínculos a través del tiempo, entendido éste como una relación virtual a lo cual 
se podría entender estas relaciones iguales o diferentes a las que se tenían cuando vivían juntos. 
Por ello se podría hablar de que en algunas de las familias se empieza a entender la tecnología 
como uno de los factores primordiales propios de las sociedades hiperconectadas (evolución de las 
redes sociales Viber, o Skype a FaceTime, Facebook y WhatsApp). Los siguientes son un ejemplo 
de esta situación: 
 H4: "Nosotros siempre hemos pensado que realmente la tecnología fue la que nos ayudó a 
tomar la decisión más difícil de si irnos o no, además nos ayuda a que la distancia entre nosotros 
no sea tan dura, además que podemos cuadrar las vacaciones para los tres, eso es lo bueno de que 
seamos poco". 
 P5: "Antes era muy complicado, porque cuando nosotros estábamos aquí, siempre 
estábamos como pendientes todos, pero normal y pues ahora como que si le pido que me llamen 
más seguido, pero lo que sí me tiene a mí asombrada es que ahora cuando yo hablo con él (mi 
hijo) al despedirse me dice que me ama cosa que yo le decía cuando estaba acá y él era como si 
mami, bueno chao, pero ahora él es el que me dice como mami te amo hablamos más tarde y pues 
la primera vez que me lo dijo se me rompió el corazón porque quería ir a verlo pero no podía 
porque estaba muy lejos, pero no le hice show (risas) porque después no me lo vuelve a decir". 
 Sin embargo cabe la duda de si, estas relaciones se pueden llegar a definir como un vínculo 
tradicional o llegar a pensar más allá en una forma de entenderlo como vínculos virtuales donde el 
contacto físico no existe, solo el auditivo y visual, por lo que la percepción que se tiene de las TIC 
en la comunicación familiar debe tener una mayor profundización sugiriéndose la realización de 
mayores estudios en este sentido y que aborden el tema y demuestren resultados más concisos, 
porque existe un vacío en la literatura especialmente para el caso de las familias trasnacionales 
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colombianas. El siguiente es un ejemplo de esta situación: 
 H3: "Aunque yo me hable todos los días con ellos, si extraño tener un contacto físico con 
ellos y pues mi perro me hace mucha falta (risas) y pues toda mi vida he vivido con mi abuela y 
ella me hacía toda la comida y me hacia todo y en el momento en el que llegue acá me tocó 
aprender y hacerme todo por mí mismo". 
 Finalmente, y como hallazgo innovador, en este estudio se encontró las tensiones de los 
sistemas familiares en relación a dos aspectos relevantes que se revelaron durante el análisis de 
las narraciones:  
 - Cuando el hijo toma la decisión de migrar para crecer en su calidad de vida por motivos 
de estudio o trabajo, trae consigo implicaciones económicas, emocionales y culturales que generan 
tensiones en la familia y su reorganización a través de estrategias para redistribuir roles y funciones 
en la familia. El siguiente es un ejemplo de esta situación: 
 H4: "Yo siempre he tenido claro que tanto mi mamá como mi papá son los que mandan 
(risas)y que por más de que yo me haya ido de mi casa tengo que seguir pensando tanto en mí bien 
como en la de ellos y dejar que me den consejos porque a fin de cuentas es mi vida y pues yo soy 
quien tomo mis decisiones, pero claro ellos son una parte muy importante de esas decisiones". 
 - Cuando el hijo está tomando la decisión de quedarse en España o retornar a su país de 
origen y debe dejar a su núcleo familiar de origen, lo cual genera implicaciones económicas, 
jurídicas, emocionales y familiares, que invitan a una restructuración del sistema familiar. El 
siguiente es un ejemplo de esta situación: 
 H5: "Bueno el momento más difícil en mi familia fue cuando yo ya estaba acá y  mi papá 
me compró los tiquetes para venirme y  mi mamá  se encargó de ayudarme con todo lo que era 
vivienda comida y manutención. Pero ella tuvo un problema económico y ya no podía seguir 
ayudándome y me tocó recurrir a reunirlos a todos y mirar que solución podíamos llegar, entonces 
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cuadramos horas, nos reunimos por Skype y les dije que yo quería quedarme, pero si no se podía 
pues bueno no importaba, también les dije que si no era posible que mi papá me ayudara y cuando 
todo fuera mejorando yo les devolvía la plata y pues de ahí hasta ahora no le he dado aún nada, 
él (mi padre) me dijo que no le diera nada y ahora que mi mamá ya está bien económicamente, a 
veces me ayuda con algunas cosas". 
 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente analizado desde las voces de los propios 
participantes en el estudio, se concluye que, aunque muchas familias conservan su cohesión 
familiar, se encuentran algunas dicotomías respecto a los planteamientos teóricos y conceptuales 
que se presentan en el siguiente capítulo.  
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4. Capítulo IV. Discutiendo con los autores: percepción y crítica a los planteamientos 
teóricos y conceptuales 
 
 En este capítulo se plantea la discusión entre lo que se encontró en la investigación con lo 
planteado por algunos autores en el marco teórico. Para así, construir conclusiones y 




 En esta investigación se encontró que el instrumento de funcionamiento familiar de Olson 
et. al. (1983) y adaptado por Hernández (1989), en su libro Inventario sobre familia resulta ser 
práctico y conveniente para poder explicar la forma en la que funcionan las familias, debido a que 
la prueba es flexible y mide la capacidad de cambio del sistema familiar. Teniendo en cuenta que 
los campos de está, no llega a medir en su totalidad a la familia completa. 
 Adicionalmente, se encuentra una validación a los de Hernández (2009), en cuanto a que, 
hay una disolución natural de la familia con una conformación de nuevos núcleos familiares que, 
debido a que en el caso de esta investigación, se toma en cuenta la migración de los hijos del hogar 
por razones de estudio, que luego se mantiene por cuestiones laborales y económicas, como esta 
disolución natural de la que plantea esta autora; sin embargo uno de los puntos importantes era 
identificar las implicaciones que dicha disolución se haga fuera del país. Lo cual trae consigo una 
forma de entender que la migración por sí misma desvincula el tiempo lineal según el concepto de 
Han (2015), para convertir las relaciones en un tiempo atomizado más acelerado, donde el migrante 
y su familia comienzan a vivir una sensación de que el tiempo pasa más rápido, y la distancia entre 
ellos se torna en una percepción de minimización de esa misma distancia. Pero en contraposición, 
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Arendt (2006), define que la demora en el tiempo no es más que una paralización nociva y dañina 
para la esencia y progreso humano. 
 Sin embargo, el tiempo atomizado en algunos casos podría ser un motor propositivo 
haciendo que los miembros de la familia, sin desarraigarse de su contexto o núcleo familiar, logren 
formar nuevos vínculos en su nuevo hogar, que en el caso de las familias analizadas en este estudio 
ha implicado que los migrantes nunca hayan contemplado la idea de devolverse pese a que sus 
familias si desean que regresen.  
 Lo cual significa que los migrantes se sienten más cómodos con la relación a distancia que 
mantienen con sus familias, y solo desean afianzar su núcleo familiar por cortos periodos de 
tiempo, contemplando como estrategias de adaptación las vacaciones, visitas regulares, contacto 
utilizando las TIC   entre otros.  
 De esta forma las TIC han hecho que esa distancia no sea tan significativa pero que, aun 
así, dichas, herramientas tecnológicas no pueden reemplazar el contacto intrafamiliar; este tipo de 
comunicaciones no están dejando espacio para los vínculos emocionales reales a la vez que no 
dejan tiempo para que las personas puedan interiorizar los sucesos cotidianos, haciendo que las 
personas perciban el paso del tiempo cotidiano y de las secuencias temporales de una forma más 
rápida.  
 Sin embargo, estas tecnologías tienen dos caras como lo señala Feenberg (2012), el 
operador y el objeto donde ambos son seres humanos convirtiéndose el poder tecnológico en la 
principal forma de poder social, estrechamiento que deforma la estructura de la experiencia que 
antes de su uso era más natural en el tiempo. 
 Según Han (2015), existe una sociedad del cansancio a partir de la superabundancia de 
estímulos e información a la cual se accede por las tecnologías que ha provocado la fragmentación 
y la dispersión de la percepción del tiempo. Esto junto con la multitarea o multitasking es lo que 
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ha imposibilitado sumergirse en una contemplación o una capacidad de atención más profunda 
entre las relaciones humanas (Lorente, Cavanyes & Del Pozo, 2003), que permiten alcanzar los 
grandes logros de la humanidad para ser reemplazados por la hiperatención y la hiperactividad.  
 Por este mismo paso del tiempo lineal al tiempo atomizado las relaciones humanas se ven 
afectadas donde los vínculos se perturban en la misma medida en que pasa el tiempo haciendo que 
éstos carezcan de trascendencia, presentándose un problema existencial donde junto con el rendirse 
ante esta situación, el ser humano llega al fin de la vida contemplativa y, según                    Han 
(2015), se llega al fin de la contemplación donde la única solución es creer en lo único real: lo que 
es cada persona.  
 Sin embargo, en el caso de las cinco familias gracias al uso de herramientas tecnológicas 
(Instagram, Facebook, WhatsApp, Skype y Viber) no presentan una ruptura en la comunicación e 
interacciones sociofamiliares que impliquen aislamiento entre los miembros, pero sí está presente 
el fenómeno del tiempo atomizado, situación de la cual saca mayor provecho el miembro migrante 
donde, según Han (2015), los valores como el compromiso y la lealtad pierden presencia porque 
requieren de tiempo lineal que no necesariamente contempla el futuro y no de un tiempo 
presentista, que es el tiempo en el cual están los familiares no migrantes.  
 En esta investigación se evidencia que, buscando esa cohesión, la tecnología ha obligado a 
las generaciones mayores (tercera edad: abuelos, tíos) a adaptarse a esta evolución tecnológica que 
les permite tener un mayor contacto sin depender de los demás miembros de la familia, buscando 
minimizar los efectos del desligamiento geográfico.  
 De acuerdo a Han (2015), el uso de este tipo de tecnologías en las generaciones mayores 
les garantiza cierta sensación de unidad de sentido familiar en la temporalidad que les permite 
orientarse existencialmente con las generaciones futuras. Además, y como lo afirma                   
Feenberg (2012), es en el mundo de la vida de la sociedad moderna, donde la tecnología forma un 
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entorno prácticamente totalitario haciendo que los individuos se identifiquen y persigan 
significados.  
 De esta forma las TIC se convierten en un recurso externo de la familia para poder 
continuar con la cohesión como un recurso familiar para afianzar el vínculo emocional que los 
miembros de la familia tienen entre sí (Olson et. al., 1983).  
 Peñaranda (2011), indica que el desarraigo y la ruptura de vínculos que se caracterizaron al 
momento de migrar, se ha convertido en la actualidad en una experiencia de continuidad y 
mantenimiento de dichos vínculos, de tal forma que las experiencias cotidianas del migrante en 
algunos casos se imbrican en más de un contexto de forma simultánea, que en este caso el migrante 
es conceptualizado como un sujeto móvil conectado aquí (Colombia) y allá (España) quien 
participa de forma continua en un universo geográficamente distante. 
 Por otro lado, en cuanto el apoyo a los hijos a pesar de la creación de nuevos núcleos 
familiares con la disolución natural, la familia de origen continúa siendo una fuente de apoyo 
incondicional. Por lo general los padres en esta etapa hacen aportes económicos a los hijos para 
que comiencen una nueva vida y así facilitan el acceso a diversos bienes.  
 Esto es importante porque en el caso de esta investigación todas las familias extrañan el 
contacto físico, pero solamente una familia indicó que este contacto no se logra totalmente con las 
comunicaciones que se tienen actualmente, indicando que el vínculo emocional que las TIC les 
brindan, podrían implicar una limitación de carácter físico afectivo (besos, caricias) que las 
personas extrañan. Lo cual especialmente podría verse representado en aquellas generaciones que 
ayudaron a criar al hijo migrante porque, la primera generación debe adaptarse a los cambios 
tecnológicos para lograr comunicarse con su familiar migrante.  
 Sandoval (2011), indica que el ciberespacio no permite la observancia completa y 
participativa de aspectos como la unión familiar, el tiempo, los olores, los aromas y colores del 
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hogar, los sabores, el uso del tacto, la intuición y la vibra que se suele sentir con el contacto humano 
directo. Este nuevo escenario comunicativo, modifica de manera importante la dinámica familiar. 
 En este sentido Piscitelli (2009), considera necesario introducir nuevos conceptos y 
vocabulario para lograr un mejor empoderamiento digital; esto implica afianzar los mediadores 
tecnológicos intergeneracionales para que las familias sean capaces de poder vivir en ambos 
mundos porque la comunicación del migrante siempre será a través de las nuevas tecnologías.  
 Estos nuevos conceptos incluyen a las nuevas generaciones que en el mundo de las TIC son 
considerados nativos digitales dado que actualmente los niños presentan capacidades de 
entendimiento sobre las nuevas tecnologías muchos mayores que los denominados migrantes 
digitales.  
 Además, dentro de las estrategias de empoderamiento digital se deben considerar las 
limitaciones sensoriales que los abuelos o tíos (adultos mayores) podrían presentar como producto 
del proceso natural de envejecimiento. Se hace referencia a la necesidad de incorporar menús 
desplegables amigables que faciliten el acceso a las personas en condición de discapacidad 
(limitación auditiva y/o visual) así como el manejo de un teclado adaptado para aquellas personas 
con problemas óseos en manos y muñecas.  
 En el estudio de Rodríguez (2011), se destaca que el uso de tecnologías de última 
generación ha permitido conservar los vínculos afectivos entre los miembros de familias 
trasnacionales y que según Estupiñán y Hernández (2007), se constituyen en una unidad 
ecosistémica de supervivencia, pero que claramente deben adaptase a las necesidades de los 
usuarios.  
 En el caso de las cinco familias que participaron en esta investigación, se encontró que en 
la mayoría el uso de las TIC ha fomentado la unión familiar, pero, por el contrario, en una familia 
los lazos de cohesión se han mantenido, e incluso en algunas ocasiones se han seguido teniendo, 
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pero únicamente por cuestiones económicas o de mantenimiento financiero. 
 Además, y según el estudio de Bernete (2015), el proceso de comunicación mediado por 
las TIC contribuye a desdibujar la línea divisoria entre lo real y lo imaginario entre las relaciones 
humanas, porque facilitan el enmascarar o disimular ciertas situaciones que resultan incómodas 
para las personas.  
 En este sentido se encuentran estudios como el de Ramírez (2007), y el de Rodríguez 
(2011), donde se informa que la comunicación telefónica sigue teniendo prevalencia sobre las 
formas virtuales especialmente cuando se trata de dirimir situaciones problemáticas familiares y 
aspectos aún más delicados, pese a que el acceso a Internet es cada vez más fácil, más económico 
y está presente en la mayoría de los hogares como lo refiere Ramírez (2014). 
 Adicionalmente conviene precisar que la familia a través del adecuado funcionamiento del 
núcleo familiar mediante factores como la cohesión, adaptación y comunicación, puede lograr que 
cada miembro lleve a cabo sus objetivos y metas poniendo en práctica sus roles correspondientes 
(académicos, laborales, familiares). 
 Es importante referir el concepto de la adaptabilidad familiar encontrado en esta 
investigación como aquella magnitud de cambio en roles, reglas y liderazgo que experimenta la 
familia (Schmidt, Barreyro & Maglio, 2010), porque se destaca que en las cinco familias analizadas 
las reglas pueden que se hayan mantenido para la conformación del nuevo hogar del familiar 
emigrante, pero en algunos casos se pudo evidenciar que éste las ha adaptado a su nueva 
cotidianidad sociocultural.  
 Lo cual se evidenció dentro de los hallazgos del presente estudio mediante la forma en la 
que los emigrantes retoman estos roles y reglas para direccionar su nuevo estilo de vida a partir 




 De esta forma las TIC con su enfoque fenomenológico y con su metodología cualitativa, de 
acuerdo a Fernández (2006), permiten comprender la realidad social para centrarse en los 
significados intersubjetivos, situados y construidos que se expresan en la interacción humana.  
 En este sentido se destaca que los hijos migrantes se vieron en la necesidad de resignificar 
su intersubjetividad sociofamiliar para adaptarse mejor a las condiciones de su nueva vida y de su 
nuevo entorno, remodelando así sus prácticas cotidianas no solamente como hijo migrante sino 
como miembro de una familia que ha dejado en Colombia.  
 Este aspecto resulta ser fundamental para los miembros de una familia trasnacional dado 
que, su conducta está dirigida por pautas transaccionales que incluyen reglas universales que 
gobiernan la organización familiar y el sistema idiosincrático referido a experiencias mutuas de los 
diversos miembros de la familia, como lo cita Minuchin (2001), experiencias que la familia busca 
promover cada vez que tiene la oportunidad de comunicarse con su familiar en el exterior para 
poder continuar de esta forma con los vínculos de arraigo familiar. 
 Sin embargo, en esta investigación se encontró que algunos hijos migrantes, pese a seguir 
las normas definidas desde su niñez dentro del núcleo familiar intentan crear sus propias normas 
y reglas a partir de los significados intersubjetivos preestablecidos de la cultura de la cual 
proviene, a fin de poder adaptarse a las nuevas normas a las que se enfrenta en una sociedad con 
una cultura diferente.  
 Adicionalmente, los hallazgos de esta investigación permiten definir que los estudios 
realizados en Colombia sobre las familias trasnacionales se centran en la comunicación familiar y 
van de la mano con los estudios sobre los cambios y permanencias que tienen las familias (Puyana, 
Motoa & Viviel, 2009), pero específicamente sobre los usos de las TIC en las familias 
transnacionales colombianas las investigaciones son escasas, más aún respecto al impacto de 




4.2 Conclusiones y recomendaciones 
 
En esta investigación se encontró, el hecho de que las familias entrevistadas fueran muy 
cerradas respecto a temas sensibles como la toma de decisiones ante una problemática específica. 
 Además, en la búsqueda de los antecedentes se encontró que en la mayoría de los estudios 
de investigación etnográfica prima la lógica de los aspectos positivos del uso de las TIC en las 
interacciones de las familias trasnacionales y de la emocionalidad de las comunicaciones. Así como 
tampoco se encuentran estudios que definan formas inéditas de comunicación que se producen y 
recrean en el ciberespacio.  
 Para las familias las estrategias de comunicación y de interacción mediante el uso de las 
TIC son las más óptimas para poder tener espacios familiares, ya que estos se diluyen al no contar 
con la espontaneidad de los mismos, como cuando se convivía bajo el mismo techo.   
 Se destaca que las reglas o principios en cada una de las familias son factores primordiales 
para la formación de un nuevo núcleo familiar, para dar continuidad al vínculo, así como el sentido 
de apoyo, por lo que, a través de los diversos medios de comunicación, las familias buscan una 
cohesión con el hijo emigrante.  
 En este estudio se encontró que las siguientes fueron las estrategias de adaptación más 
utilizadas por las cinco familias entrevistadas: vacaciones compartidas para pasar tiempo físico en 
familia; mayor comunicación por medio de las TIC; formación de un grupo familiar en redes 
sociales; hablar todos los días en la noche por Skype; uso de TIC en generaciones de abuelos y tíos 
mayores; cenar o almorzar con ellos los fines de semana por Skype; cuadrar los horarios para poder 
comunicarse el mayor tiempo posible; dada la oportunidad de negocio, el hijo en España le puede 
colaborar a la familia para realizar el emprendimiento en dicho país y así cohesionar a toda la 
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familia; el hijo migrante puede fortalecer las oportunidades académicas y/o laborales para su 
hermano radicado en Colombia; la hija migrante tiene la oportunidad de brindar apoyo a sus 
sobrinos buscándoles acceso a emprendimientos académicos. 
 Además, en este estudio se encontró la necesidad de desarrollar más investigación 
encaminada a la reformulación de las teorías que ayuden a pensar en la diversidad de la familia en 
la actualidad. 
 Esto permite ejecutar herramientas de adaptación de las nuevas realidades de cada uno de 
los integrantes del sistema familiar y por ende se sugiere que la familia ubicada en el país busque 
los mecanismos más idóneos para comprender a cabalidad la realidad que vive su familiar en el 
extranjero a fin de evitar crear barreras o caer en situaciones incómodas por las nuevas perspectivas 
de éste último respetando su nueva realidad.  
 El uso de las TIC se ha convertido en una necesidad sentida para la primera generación de 
este tipo de familias ya que se han visto obligados a enfrentarse al mundo de la tecnología para 
poderse comunicar con su familiar migrante.  
 Por ello se recomienda que este tipo de familias se interesen por fomentar el uso de las TIC 
para lograr mayor cohesión familiar. 
En el caso de esta investigación con su aplicación se pudo definir de manera clara algo que 
en principio pudiera ser caracterizado como obvio, las familias transnacionales Colombia-España 
la situación de migración de uno de sus integrantes llegó a generar nuevos retos dentro de los 
núcleos familiares que fueron afrontados de diferentes maneras por cada una de ellas, debido a que 
las familias trasnacionales se enfrentan a nuevas cotidianidades tanto en Colombia como para el 
residente en Barcelona, lo cual denota la necesidad, no tan obvia y más bien apremiante, de pensar 
la movilidad y el cambio tanto contextual como vincular, como una de las variables a considerar y 
que debe ser observada con mayor detenimiento a la hora de realizar un acompañamiento a una 
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familia que se encuentra en situación de ser transnacional. Es otras palabras, en familias que 
inicialmente sus perfiles de cohesión y adaptación familiar denoten ser bajos o vulnerables, y que 
estén a mediano o largo plazo considerando ser migrantes, vale la pena realizar un proceso de 
acompañamiento en pro de potencializar los lazos entre los miembros de la misma. 
Finalmente, considerar la familia como un sistema abierto que permite la separación 
espacial y que recursivamente se mantiene a pesar de la distancia y con la ayuda de las herramientas 
tecnológicas, determina la flexibilidad con la que las familias se pueden adaptar a las nuevas 
cotidianidades que se le pueden llegar a presentar, identificando y creando estrategias que les 
ayuden a afrontar estos nuevos retos.  
Aclaraciones finales 
Finalmente, cabe aclarar que, durante el transcurso de esta investigación, se evidenciaron 
ciertas limitaciones en cuanto a las preguntas o reactivos del instrumento de Olson Faces III, 
debido a que estas preguntas están formuladas para familias que conviven juntas, a lo cual se 
plantea una recomendación para reformular y/o actualizar este instrumento a los tipos de familias 
que se encuentran actualmente, en este caso las familias transnacionales. 
Adicionalmente, para la línea de investigación (interculturalidad, tecnología y dinámicas 
familiares) enmarcada en el área de estudios de familia, con esta investigación se aporta una 
forma de entender la cohesión, la adaptación y la comunicación ya no solamente, en la relación 
directa de los miembros de la familia, debido a que la tecnología trae de forma indirecta una 
identidad de cada uno de sus miembros como pasa con el uso de las redes sociales (facebook, 
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Anexo A. Modelo del consentimiento informado 
 
INTERACCIONES QUE SE DAN EN LA HISTORIA DE VIDA DE LAS FAMILIAS 
TRASNACIONALES CON EL USO DE LAS TIC  
Consentimiento Informado 
Por la presente entrevista, quien suscribe, el estudiante de Psicología de la Universidad Externado 
de Colombia, RAÚL FELIPE ÁNGEL GONZÁLEZ, llevará a cabo un estudio de investigación 
con el objetivo de identificar los procesos de adaptación en las familias transnacionales teniendo 
en cuenta el uso de las TIC. Para tales efectos, su familia y Usted en representación de ella, ha sido 
seleccionada para llevar a cabo el estudio. El estudio consiste en una entrevista que será grabada 
en su totalidad y con su debido consentimiento. 
 
Además, y para los efectos de recolectar la información, Usted será contactado directamente por el 
estudiante ya sea en forma personal, vía telefónica, mensaje de texto o mensaje vía e-mail, con 
quien establecerá el día, hora y lugar más conveniente para realizar la reunión personalizada con 
su familia y así llevar a cabo la entrevista. 
 
Dado que el procedimiento es sencillo se espera que se demore aproximadamente 60 minutos, y no 
existe la posibilidad de causar ningún tipo de inconveniencia, ya que sólo se requerirá que Usted y 
su familia respondan una serie preguntas. Los datos serán recopilados y analizados a nivel 
estrictamente académico, con absoluta confidencialidad, y no serán utilizados para otro fin. Al final 
de la investigación le será enviado a su correo, un resumen de los resultados alcanzados. 
 
La participación en este estudio es voluntaria y Usted y su familia pueden en cualquier momento 
decidir si desean abandonarlo, y no tendrán ningún inconveniente o perjuicio por esa decisión. Se 
requiere que la familia participante suministre de 4 a 6 fotografías familiares, que represente la 
relación con el migrantes y que sean significativas para Ustedes. En el caso de existir dudas o si 
desea obtener mayor información sobre cualquier aspecto de la investigación podrá comunicarse 
con la Docente Investigadora y Doctorada en Ciencias Sociales, TATIANA MARCELA BERNAL 
SÁNCHEZ, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de 
Colombia, teléfono 3537000 o en la Calle 12 No. 1-17 Este de Bogotá D.C., o directamente con el 
estudiante RAÚL FELIPE ÁNGEL GONZÁLEZ al celular 320 232 43 81. 
 
Esta investigación ha sido aprobada por el Área de Investigaciones en Estudios de Familia de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Externado de Colombia. Por lo tanto, lo invitamos a que 
Usted y su familia formen parte de este estudio y si están de acuerdo con las condiciones de la 
investigación expresadas en este documento, le solicitamos su aprobación mediante su firma como 





Yo, ___________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
___________________, luego de leer detenidamente y comprender la información de este 
documento, entiendo que mi participación y la de mi familia en este estudio es voluntaria y no 
existen riesgos en la misma. También entiendo que podemos decidir en cualquier momento 
suspender la participación en el estudio o informar que los datos obtenidos no sean tenidos en 
cuenta, sin que esto nos ocasione ningún perjuicio. Confirmo que autorizo de forma libre y 
consciente mi participación en este trabajo de investigación, recopilación en formato de audio 
(grabación total de la entrevista), el análisis y la divulgación de los datos obtenidos en el ámbito 
científico.  
_____________________________________ 




Firmado en Bogotá D.C. a los ____ días del mes de------------------------del 2018. 
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Anexo C. FASES III, Olson et. al. (1983) 
 
El propósito principal de la presente investigación es determinar el funcionamiento familiar 
según el Modelo Circumplejo de Olson et. al. (1983) en adolescentes hijos de padres migrantes, 
agradecemos su participación voluntaria. 
 
Instrucción: a continuación, se encontrarán 20 enunciados a las cuales toda la familia tendrá que 
dar respuesta en conjunto; la valoración que se le dan a cada una de las afirmaciones está en la 
siguiente escala Likert de 1 a 5. 
Donde se elige la respuesta de acuerdo a: 1- nunca, 2- casi nunca, 3- algunas veces, 4- casi 
siempre, 5– siempre. ___  
 
1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. ___  
2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas. 
___ 
3. Aceptan las amistades de los demás miembros de la familia. ___  
4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. ___ 
5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercaos. ___  
6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad. ___ 
7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra familia. ___  
8. Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas. ___ 
9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia. ___  
10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos. ___  
11. Nos sentimos muy unidos. ___  
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12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones. ___ 
13. Cuando se toma una decisión importante toda la familia está presente. ___  
14. En nuestra familia las reglas cambian. ___  
15. Con facilidad podemos planear actividades familiares. ___  
16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. ___  
17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones. ___  
18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. ___  
19. La unión familiar es muy importante. ___  




Anexo D. Formato cuestionario entrevista semiestructurada 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
GUIÓN ENTREVISTAS 
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR USTED SE UTILIZA CON FINES 
INVESTIGATIVOS, SE MANEJA BAJO CONFIDENCIALIDAD, COMO SE LE 
EXPUSO ANTERIORMENTE EN EL CONSENTIMIENTO INTORMADO, DE LA 
CLARIDAD Y FRANQUEZA DE SU COLABORACIÓN DEPENDE LA 
COMPRENSIÓN Y EL APORTE PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN A LA 
COMUNIDAD. 
Ejes temáticos 
1. Adaptación familias trasnacionales. 
2. Funcionamiento sociocultural familias trasnacionales.  
Adaptación familias trasnacionales. 
 
Funcionamiento sociocultural familias 
trasnacionales. 
 Funcionamiento familiar 
1. Conformación del sistema familiar 
¿Cómo está organizada su familia? Y 
profundiza sobre encuesta filtro. 
Hacer genograma 
2. Recursos y estrategias (6, 4, 2, 10, 
12,13) 
 
2.1. Toma de decisiones en el sistema 
familiar 
De acuerdo con las preguntas del FACES-3, 
sería pertinente profundizar sobre: 
 
¿Cómo se han organizado como familia 
cuándo han tenido un problema?, ¿cómo han 
consultado a otros miembros de la familia 
cuando necesitan tomar estrategias o 
herramientas al resolver algún dilema que 
tenían en la familia?   
 
¿Qué herramientas han encontrado o tenían a 
nivel familiar para adaptarse o facilitar la 
migración?, ¿cómo han planeado estas 
estrategias o herramientas para adaptarse? 
 
¿De qué manera han manejado esos recursos 
para el fortalecimiento de su familia? 
¿Cómo han manejado los tiempos de 
 Tecnológica  
1. Herramientas de comunicación 
¿Cómo usan las herramientas tecnológicas para 
la comunicación familiar? 
¿Qué herramientas tecnológicas han facilitado 
el encuentro familiar?, si lo han hecho ¿cómo 
las herramientas tecnológicas han facilitado las 
relaciones familiares a distancia? 
¿Qué herramientas tecnológicas han distanciado 
el sistema familiar?, si lo han hecho ¿cómo las 
herramientas tecnológicas han distanciado las 
relaciones familiares a distancia? 
2. Calificación uso de TIC en la relación 
familiar: prácticas. 
Si respondieron que las TIC era una herramienta 
o estrategia para la articulación familiar, ¿Cómo 
comparten tiempo o actividades mediante las 
TIC? 
¿Cuáles son las actividades en las cuales usan 
los dispositivos electrónicos en la relación 
familiar? 
¿Cómo las tecnologías han participado en su 
proceso migratorio en cuanto a la relación 
familiar? 
3. Percepción que se tiene de las TIC en 
la comunicación familiar. 
¿Cómo han venido cambiando o evolucionando 
las TIC en su el tiempo que lleva como migrante 
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encuentro con las diferencias horarias?,  
¿Cuáles herramientas o recursos 
recomendarían a otras familias que 
estuvieran en el proceso de la migración 
actualmente?  
 
¿Han creado alguna estrategia para 
establecer sus encuentros familiares? 
2.2 Autoridad:  
-¿Cómo consideran o definen las reglas y 
normas en la familia?, ¿quién las define?, 
¿Cómo participan los diferentes miembros 
en las decisiones del hogar? 
-¿Quién o quiénes y cómo dirige la familia 
para cumplir alguna meta en común? 
2.3 Normas y reglas 
¿Cómo han cambiado sus normas y reglas en 
el ámbito familiar después de su migración? 
Y ¿Por qué? 
 
De acuerdo con la prueba diligenciada 
anteriormente (FACES-3) específicamente 
en la pregunta 14 ¿por qué considera que 
(…respuesta de cada participante) en su 
familia han cambiado las reglas? 
¿De qué manera se evidencian los cambios?, 
¿Cuáles reglas y normas tienen actualmente 
en la familia? 
 
1. Interacción familiar  
 
Según la pregunta 13 y 15 del cuestionario 
diligenciado anteriormente (FACES-3),  
 
¿Cómo escogen las actividades en común en 
la familia? Y ¿cómo las llevan a cabo? 
 
En relación con la prueba diligenciada 
anteriormente (FACES-3) específicamente 
en la pregunta 1 (de acuerdo con cada 
respuesta),  
¿Cómo se apoyan emocionalmente, 
económicamente, por ejemplo, en 
situaciones que generan estrés o malestar a 
algún miembro de la familia? 
 
¿Cuáles son los momentos o espacios de 




¿Cuáles son las redes de apoyo o comunitarias 
que han aportado en el proceso migratorio?, por 
ejemplo ¿de vecindad, colonias por 
nacionalidad, familia extensa, amigo u otros? 
¿Cómo cuentan con estas redes de apoyo para 
resolver algún problema o toma de decisión 






encuentro familiar?, por ejemplo, para 
aspectos afectivos, económicos, eventos 
importantes u otros. 
 
De acuerdo con la prueba diligenciada 
anteriormente (FACES-3) específicamente 
en la pregunta 2 (de acuerdo con cada 
respuesta),  
 
¿Cómo se toman las decisiones al resolver 
algún problema en la familia?, ¿se toman en 
cuenta las diferentes voces de los 
hijos/padres? 
 
¿Cómo se comunican entre los miembros de 
la familia?, ¿Cada cuánto se comunican e 
interactúan los miembros de la familia?, 
¿Con qué medios se comunican?, ¿lo hacen 
de manera virtual o presencial? 
 
¿Qué piensa sobre lo qué respondió en el 
cuestionario?, ¿quisiera profundizar sobre 
alguna de sus respuestas? 
Cierre y retroalimentación 
¿Quisiera agregar alguna apreciación o inquietud sobre la entrevista?, agradecemos su amable 
participación. 
 
 
